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SGA reps consider 
ERAU radio station 
By J . Miguel Vldal 
Avlon Stall Repo'1et 
r•vor, l .S prlCtnl :u C' ag;unH, 
and 2.2 pc-rccn1 aa u.>dcddf'd. 
Tht S tudrn 1 Govrrn1nrn1 
Auocia1 ion. in conntttion •ilh 
Air Scic'ncc inmvaor Dan So-
bltn and a croup or sludmn, is 
currm1ly workin1 on a propogl 
dir«'ltd toward1 1hr univrn\ty 10 
ju11lfy 1hr n11bllshmrn1 of a 
radio ltllion 011 1hi1 campus. 
The univrni1y 1dmmiw11ion 
abo Kem' 10 likt the idra o r an 
on campus r.dio scuion. ''lhC)' 
1hink ii h a f1 nl1Ulk idn" So· 
bimu11td 
The ERAU PtHCOll campul i\ 
currmtly lookin1in101r11 int a 
small tampuJ radio ~111ion . II 
would have Po"'« 10 to•cr only 
an 1.1ta •ilh 1 one-hair mi le 
radha, and 1hou ld bcsin 
opnatinJ by F11119S6. Thc:u:· art 
many olhtr colklt uation\ 
around florid1 . such ll\ WUSF 
from the Un ivtnily of South 
Florid1 , four radio \lation1 f1um 
1hr Univttsity or Aorida. and 
WUCF from 1hr UniH0ui 1 ~ of 
Crnual florid;ii . WUC F hu a 
FM·SIC'fto i.1a1ion ... hh 11000 
w1m of powrr. II hu a .uaff of 
1bou1 1hirty proplr. and 1 )'titrly 
bud1n or almoi.t 100 lhoui.and 
dollars. 
Att0rdin1 to 0.n Sobltn , 1hr 
r11dio 1111\on would bt an idral 
1)'lttm of ronvryln1 informalion 
1hrouch Cht' univt1'ily. Ue 1.ho 
fttb 1hat II would hdp 10 pro-
motr Embty· ltiddle around 1he 
lf«I. 
Tht propoki calls for a low 
freq~y FM-stnros1ation (btt· 
wun 10 and 91 M'hi) with lOOO 
•alls or powtr, which could 
covtr an area of a nrtttn·mile 
radlu1. 
Accotdi111 10 Sobim, lhr UI · 
lion would bt con1merical frtt, 
and 1hu1 bt difftrml and molt' 
:c,~~m~"fi':'~~lta~~I~~~ 10 ;'=.~;i~ 
1rammi111 •oukl lnc:ludt M"WS. the saucknu , a major \u r•t)' .... rn 
watht'r n-pons and Corccam. bt conOucttd by 1hr St udent 
continuousl y upd11rd P,. Q . GoYcmmtnl durin11hc nm dit)'' 
""""· nd ' Pf'i• I lnlormaf I uiiut<>ltr. If the idr.:i h 
The S1udrn1 Oovcrom ent 
AMocWion, in :onnccdoa -1th 
Alt Srima: lns1rv..1or Dan So-
Mt'll ud • aroup of 1 .udma. ii 
currrntl~ WOt'klnaonapropt.Jal 
directed towanh the unlvnli1' lo 
Jusd()' tht at•bl!lluntot or a 
Mio staclon on thb campus. 
Ac-:ordlq 10 Dan Sol:lit'n, 1hc 
rw:lio .Wion ~ould bf- an kkal 
1)'SCan of conVC)'lna blfonna1k>n 
1h1ouah 1hc univmJ1y. Hr abo 
feds tbal It would hdp co p~ 
mocc Embry·R!ddk around tht 
..... 
The proposal calb for I k>w 
rrequcney fM·UC'l'C'O .-ailon ltln• 
ween IO and 91 Mhz) whh XIOO 
Witts or powr, whkh could 
('Owt an area of a fif1enMn1k 
radlw. 
Amwdina to Sobltn, the' R•· 
lion woukl be commtricaJ free, 
111d 1hu1 bt dlrfttftll and more 
lntcrcstlna lhan ..other sa&Uou 
--around Cttlual RorMi1 . Pr~ 
1rammin1 woukJ ind iadt MW1 , 
wa1htr upons and fort'C&Jls, 
contlnuou1ly updat'd P .Q . 
saann , anti aptdal lnformadon 
c:onttt11in5 tht unlnulty. II 
woukl abo lnc!Ydt an a1mlive 
Hrtdy Of mwJc: block typa, 10-
lna from ClaukaJ and Rqaat 10 
ToP«>. 
1bt MW r&dlo .cation •oukl bt 
mainly funded by the S.O .A. 
and by unlvcn hy loan1. It wouki 
lliO rcuivc pan of Its budett 
from 1ponsors around lbt atn.. 
Acrordina 10 Lora Btuln1kl, 
S.0.A. Vkt. Prnldtnt, a small 
lnat&K of two or thrtt dollut 
pn 111Mkn1 on S.O.A. fen mlcht 
bt nttdC'd 10 ac:compli1h such 
... )<cl . 
raYOt. I .$ pnccn1 arr q1in11 , 
and 2.2 pnunt arr und«itkd. 
'TM unlvt'tli1y 1dminisua1ion 
also l«ml 10 like 1he ldra of an 
on campus radio ualior:. " They 
think It Is a ran1u1ic Idea" So-
bim llllcd 
The ERAU Prncon campu:. b 
airrmtly lookln1 Into 1t11l ng 11 
mWJ campus r1dio nation. It 
would have powu 10 ro"n only 
au area with a OM·hl' .: mile 
radlu1 , and shou :d be1 i n 
opuatln1 by Fall 1986. Then arr 
many other r ollra r slltiom 
around Florida, surh 11 WUSF 
from lht University of Sou1h 
Florida. fourr11dio ua1 k>n1 rrom 
1ht UnlvnsJty of florid•. and 
WUCF rrom tht Uniwcni1y o r 
Ctnual Florida. WUC F hai a 
fM ·SltrtO 11a1lon whh SDOO 
wans or po~r. It tw; a s1:arr or 
about 1hinr people, and a )Tar!y 
budaf1 or almosc JOO 1hou~nd 
........ 
Slnce liw deciWo. _ l...,, raJM. 
si11k> n, will havr 10 bt m:idr by 
the 11udtnn, a m1jor "rvry .,..ill 
bt conduelcd by tl1t S1 udrnt 
OoYttnmcnt du1in1 tht nnt da.y' 
o r the Fal11rimn 1n. 1r1heidu 11 
app1ovtd. ERAU could haH a 
wortin1 .i11 k>n wl1hin 12 10 14 
month1 rrom 1ha1 d11r. 
On a hlstork al no1r , tht 
Daytona Bc.ach campui had an 
on-ampi.11 Radio St11ion btforr . 
II !\:xi Just aboul enou1h ro"·n 
to covu lht cam;>us a rea, in· 
cludlq the dorms. lfo"A·n ·n. 
bad manqrmmt and lacll J f In· 
rri :s1 Crom the 11udrnu forced 
1he 1111k>n 10 cloit down in 1982. 
U you 11e in1un1td In an 
Embry-Riddle radio '1 i11ion and 
1 
University offers 
Airway Science 
course choices 
By Steve Cag le 
Avio n Stall Reporter 
Thr Uni•·raity hu bqun ID 
t.1fft1 lhttt nt.,. dc1rtt PIOfTAm\ 
undt' r •hco1·rr11thri1din1or Air· 
"'!Of Scit n«. The lprci&hintn· 
."Om~l~in•!'li,nrwcurriculum 
inc:lu dc J\ u c:r ari Syu:mt 
Mana1cmtn1, Computn Sc:itnt'C, 
;and A vi ati o n M1 i:i1r n1 nc:t 
,\l1n11rmrnt. 
Ac.ord1nr 10 Auori11r Pro. 
ft'>J-01 Urucr Morrin, !ht Aitvr•r 
Sc:itncc: dttrtt r11rric11h1m .... u, 
"Eu~ntia:ly 1ht brainchild of 
rormt• fAA admini11ra1or Lynn 
Hc:lnu. " Thr pro1ram wu 
t'\l&bli,htd 10 ht!., provide an 
tdunuion 1ha1 "'uul c4 pt'tp•u 
~• "dtnlt for cmploymrn1 wilh lht 
FAA and wu d _.vtloptd 1f1n 
diw:u.11:o :u btt"A'ttn II~ FAA Ind 
the Un11 rnu y A•·i11ion A\\ocil· 
1ion (UMI. Hrlm1 rCC01nittd 
tht fo1111 c nt"!'d for PfOfcuio nals 
\n v1riou1 •ft'U or avlatk>n and 
tht r1c1 11'1&1 1r1lnln1 would bni 
be at"COmplbhtd 11 tht collqt 
l~·rl . 
Tht Air..,·ar Sc:1rncc: p101ram 
bltndl hard Kirner, mana1t· 
mc:n1, hnm m1l1Ci-' ·• 'l 1 ~ · 1;1!1• 
The Unlversi•r has bttun 10 
orrn 1hm nni- dqrec PTClllMU 
un !:r the ovuall hcadin1 or Alt· 
HY Scimcc'. Tht spcdaltia m-
compasstd In 1hls new C'Uffkulum 
lnclud r Aircraft S111em1 
Mana1rmrn1. Compu1er Scit'nce, 
and Aviation Malnlcnancr 
Manacmwnt. 
A .. rotdl111 10 Assodatc PTo-
fnsor Bn.Ke Momn, 1hc IJrway 
Sclttiec dqr« curriculwm wu, 
··i:..ucn1ially the brainchlld or 
formtr FAA 1dminb1r111or l,-r!n 
Hdm,," The pro1um was 
t">11bti1hcd 10 hrlp provide an 
tduca1ion 11la1 •ould prq.~ 
uucknll for e.mploymnu with lhc 
FAA and was dndopcd afttt 
d iiC'Uuioru btlwttn 1hc FAA ud 
the UnlvmJ1y Aviallon ~· 
1lon (\JAA). Hthlu recopl.ied 
·~·w,~ 
• 1hr fact lhat tralnin1 wo111d best 
bt 1ttomph1htd II IM collqe 
lt'>'t l. 
.\ $Ur\"f'Y condll(ted by lh' 
A •lo1t rontttninl the populari1y 
of a radto s111ton llld the inttcUt 
of S.O .A. frn shows that 89.J 
pnccnl or 1how: polled arc In 
would lite 10 bt •pan or rnch a 81own Away ... 
:.o~t~r~~:. ""'~~~:r2;,m.~I;~&, Doc Severinsen and hi,. b1md, " The Scve1ons " 1uound lhO Cent1al Flor1d1' a1ea during !he 
p.m. In room G· I09. For more performed Sunday at 1:-ie Orlando Ja.ll '8(j weeke nd. One:: Soverl nsen is lhe band 
lnformai ion, conl<)CI O;in Sobkn luUval at lhe Eola Park band shell o n la\. ': loaderll fllmi:;el plAye r o n thu Tonight Show 
1U1. tlllJ , or 1hr S.G A. omcr . ·~•:.::.•':.::.•·c..T-"h,;;:l•_w,;;:•:.::.•_:•.:;;"°:..:c•'-'m-"'-"'-' -'le"'Sl'-1•_;;• 1"-s ,.._h'-ol"-d _•_•_Sl..oed'-b'-'y-'J-"ol"''""'"''--C""a-'" "'o•_• ----
Thr Ahvray Si:itnC'C' PfOlflm 
blench hard Kimcc, manacc-
mnn. humanilM:s, •nd a spcdaky 
educat ion so u to prqtatr In· 
dividuab 10 work wilh noi only 
machlnu but also vrith propk. 
Th er e arc flvr dHftrtn l 
'Pt'\!illtiH lpt)I OVtd by Cht FM 
... hk h Include: man11cmrn1 , 
co m putrr 1cleDce . ahcraft 
iyucm1 m1n11emcnt {nl1hl). 
-:lee1ro nk1, &I'd maintenance 
m1n•1tmtnt . ERAU ii C\6rrmtly 
able 10 offer the compu1n 
tcitn«, rn1h1 . '1nd main!~ 
m1n11cmtru optio ns. Thr 
Uni,·n1i1y hai rnubmlttt'd a pro-
IK>llil 10 h&vt' a l~flqtnltftl ~· 
1ion includt'dand lsavral1in1 the 
FAA' ' a pproval. 
One or the- 11ronan1 1tllln1 
pol nl~ for 1 hl1nt'#pr~am11 the 
See COURSE. page 10 
Tragedy strikes student 
Senior returns home In coma following accident 
By Jim Banke 
Alan DcVant, an Embry· 
llllddlr unlor, rtturned 10 
Da)'CDN Bt'ach from Lubbock:, 
Toas, last Frlct.y by 1.ir &m· 
bulance. He wu tallm Im· 
mcdilltrly to H.Ufu holpltal. 
OtYanc hu btC'n In a coma since 
a dirt bike acdckn1 April 26, and 
brrathn vrhh the akt or a 
Over a dott11 mrmbru or nil 
family wttr on hand 11 Hit F.qk 
Fllahl Cm1n apron whrn Lub· 
bock Genna! Ht)Jpi1al 's air am· 
bulana: lilied Co a •top 11 2:15 
p .m. DtVanr's 1b 1t1 K11hy, 
alone with 11ncks, 1.untJ. t'OUtint 
an61randp&1rnu •nr di1treutd 
and quire u Dt'Vant •ll mowtd 
rrom 1hc a ircrar1 10 1 • -1hln1 
VAC ambulance. 
W/1 1 1hilint S.:NI 
Mah:iffry, II fv1mrr EKAU ~tU · 
dent. in l.ubbod fo1 a 1a:a111J11 
follo ... ·lna 1hc Srr in1 '86 m m 
.,.hrnthr1«idrn1 0..'t'urrnl . A<' · 
cordin1 10 hh fami1)" l>r mr 
1nd M1ha1r .... .,.rrr 1id111 i d irt 
bi•n and 'A't lt 1bou1 " lo pm 
lhtm up on lht Hut• and lht'n · 
Alan dtt idtd 10 go a round onr ' 
moft' 1lmt. "" 
Aparrn tl)' l>r\'111t hil 
•fl•n <!:•hln " 11 ... ,, 1 .. ~ . •11" • 
I Not -paying tuition bills 
, will get tou9h this Fall 
I By Bill Fistler Studcnu will have fwnem Avlon Sla ll Aoporter da)'S, Stpttmt-tf 19, 1916 fOf lht fall 1916 1rlrnnter. and January 
In 11 k ue1. da1i:tl Mi11ch J I. 27, 1917 for the Sprina 1917 
l'JKf. , 111 alt D.tHon:11 lk.tth Cini· tr imnlrr, 10 wy thrir billJ. 
I 
r u' •111dcn1• . h1.•11hy ,mJ 1111rr. On lM rounrmln day or 
Cha. k.'tlk.1 Eric!\. Dor ... 11 ourlintd cl.usn, Stpctmbcr 19, 1916 and 
tui li.m iond kC', f\3)11\C'nl rrv i· J1nu11yl1, l9$7at <41:00p,rn •• aU 
1iom fur the Fall \\h:6 / Sprin1 bills unpaid 11e conddntd ddln· 
1'11711unt'•lfr1. qurnt 111d.-ill bC'cha~ala1r 
Ac..-01di11g 10 the lc:11rr 1hr 1r•i· payment rtt ol SI00.00. 
• ~ion' :nr iru ~ndN ro be in1rrun S1udenu with aft u npaid 
..... 11 .. ~ .. · r •:1Hnr11t 11 UmH· • ~hy Dal11nct 1f1rr t h~ f1111 ce h ,. 
con uoualy u"p01ed P.Q. 
--· .... "*'91 i.f-ion 
_,.... tJae ..mntly. II 
-w·.- ...... lllt8llw 
_.., ol alllk llloct l1P!'o 11>-hlc ,,_ Cllllic8I .......... o 
Top40. 
Tllc-redlootlon-W lit 
llllinlr flladed br die S.0.A. 
UNI br lllllYcnlty loam. II -W 
!Ibo receive pan of 111 budfft 
fn:t11 r__. around the ana. 
A«oidlna 10 Lora llleziftUJ, 
S.O.A. Vice- Praidalt, I 11111111 
lriau. of two Of lllree dollln 
per audalt oa S.O.A. reea mlaht 
lit needed to 1CCOC11pllsh audl 
projcict. 
C Cll 
Oowrammt durlna the nru days 
of lhc Fiii trimmer. If the ldtt b 
epprowd, EllAU could have 1 
-llaa 1Wion within 12 10 14 
-•bl fnm llw date. 
Oa 1 hlslorlcal noce, the 
DeJIODa ae.d! eempus had en 
OQoCUnpm bdlo Sculon bd0tt. 
11 had jllll lbout enouch power 
to - the campus area, In· dudma lhc clonm. However, 
bid lnAflllCSMl!t and lact <>f In· 
tttat from the audenu rcwmi 
tbe lllllon 10 dose clown In '982. 
le .... 
Blown Away ... 
A ~ coaduaed br the 
AvioJI conccmlna the popullrity 
of I ndio-lon and the iJlaaM 
of S.O.A. fca lhow1 llw 19.3 
percent of those polled ere ill 
It you ue Interested In en 
Embr)'·llktdle radio s111ion and 
would lite to be a part of 1uch 1 
projcict, there will be I lllfttilll 
Oft Tbunday, May 22, II 7:1'0 
p.m: In rOOfn 0.109. For more 
lnfonnalion, cont1ct Dan Sobl<n 
(&t. 1))1), or lhe S.0.A. orlke. 
Ooc Severlnsen and his bond, "The Severons" 
performed Sunday al the Orlando Jau '86 
leallv1l at lhe Eola f'ark band shell on Lake 
Eola. This was one of many lesllvals held 
around the Cenlral Florida area during the 
weekend. Doc Severlnsen Is the band 
leader/trumpet player on lhe Tonight Show 
hosted by Johnny Carson. 
The Alrw1y Science propmm 
blends hull ldencie, ~
rne111, humanilia, and I spcdally 
education so u to prq.tt In· 
divldlllb to •Ofk with - only 
m1Chlncs but lllo wilh peopk. 
There ere five dlffcrut 
1pccill1ia .ippfC>¥Cd br the FAA 
which Include: m171qema11, 
computer 1clence. 1lrcreft 
1ystem1 m1n1acrncn1 (fllaht), 
elcc1ronlca, end malnterwice 
menascment. ERAU Is cumetly 
1ble to offer the compuler 
sdenc:c, ma111, Mel 11111111-
m1n11emen1 optloa.. Tiie 
University hll resubml11ed 1 pro-
posll to hive 1 llllAlfCIDftl op. 
lion lllClt>dcd IOd Is ••altlna the 
FM's •Prf0\'11. 
One of the 11ronaesc selllna 
poln11 ror this new prot111111 b the 
Sn COURIE. page 10 
Tragedy strikes student 
Senlo'r returns home In coma following accident 
e,.11m Banke 
Alln DeVene, an Embt)'· 
Riddle aenior, returned to 
0.11ou llelch rrom Lubboct, 
Tau, 1111 Frldly by llr 1111· 
blllancc. He was 11ten Im· 
medilldy to Hlllfu hospllll. 
DcVene hu been In I COllll slnc:c 
I dltt bile ecddent April 26, end 
b<alha with 1he lid or 1 
rapirucw. 
Over 1 clottn r.icmhers or his 
r1mUy were on hind 11 the Elale 
Fliaht Center •pron when Lub-
bock General Hospitlli's 1ir 1111· 
bullntt Wied 10 I Slop at 2: 15 
p.m. DeVene's sister K11hy, 
Ilona with uncles, 1un11, cowlns 
llld arandpuen11 were distressed 
and quiet u DeVene WU moved 
rrom the lllrcnf1 10 a weilln1 
EVAC unbuilncc. 
DeV1ne wu vlsili1111 Scou 
Maharrey, a former El<l\U stu· 
dent, in Lubbock for a ac:uion 
rollo,.·ing the Spring '86 term 
when the ac:cidenl occurred. l\c· 
cordina 10 hi• family, Devane 
and Maharfe)' were ridlus dirt 
bikes and were abour "lo pu1 
Ihm> up on rhe truck and lheu 
Alan decided 10 go around one 
more 1im~.· · 
Aparcn1ly DeVane hie 
something in the roodway char 
ceused him lu lose rontro! of the 
· bike. He was rhro" n 10 chc 
around hilling hi• head. One or 
DcV1ne·s four uncles e>plaincd 
lhal lhCJ• was• pa11mcdi or fire 
• st•tion 1croi• the road 'o 
Dc\'1ne had immcdiat: m<11icol 
1ucn1ion. 
DeV1ne, 1 24·)'enr-old l\vio· 
lion Adminimatlon major, I 1p" 
ed into 1 coma rl1h1 afler the•<· 
ddenl. HiJ morher, Mn. A!k" 
, DcV1ne, Oew 10 hb ide ,..ithin 
1n hour of the acr;den1 according 
lo 10 1unt or Alan. She h3' been 
with him In Tens •Ince April 26. 
............ " .... ...,......... 
Mn. DeVane ro:urned 10 
~YtOlll Bach 1he Jame day her 
son did. She 1rrived a1 the Jack 
ll. Hunt Mnnorlal ICJminal !liter 
ill the 1f1<r noou l'rid•y. She 
could nol Oy whh her son on lhe 
Al111 Devane 11 mo¥9d from • Lubbock Generel Ho1p1t11 11r 
1111bul111ce to • willing Halifax Ho1p1t1I EVAC unit . The 
ERAU atudenl hU been In • com1 alnce April 26. 
prlv11c h0>pila! jct. Mrs. DeVane 
rcturr.cd by commudal airliner. 
Alan DeVarre 
The Daytona llc;ich News 
Journ1l rcpon<'d Thunday nigh• 
that Mr . DcVane wanlcd 10 Oy 
l\lan home 10 Daytona ll<ach so 
th11 he could be nnr famil)' ond 
friends. Thcco•t of 1he 11ip by air 
ami>ulanc: b SS,SOO - a high air 
rare because or lhe need for n 
por1 Jble relpiralor a nd scoff or , 
doctor. nuru:. and ni1ht crc\to'. 
Member> of 1hr Crntral llap · 
1ln Church, 142 l'aif\'iew l\\'e, 
Da)'lona Beach, ere allemptiog 
lh raise mont)' to Jl3)' for lhc 
f li1h1. The New• Journal 
r .... , •• mcd 1ha1 1he church had rail· 
cd SSOO ~., far. Mu, DcVane >I· 
lenru church 1hrre. 
De Vine' immcdlote family In· 
c!udel hli mother, •htcr 1(01hy, 
111d ~ brurher Slt\'t . 
Not paying tuition bills 
will get tough this Fall 
Bv Bill Fisher 
Avlon Stall Aepor1e1 
In a lcll<t, •'•1t<l ~:.,ch JI. 
19e6. 10 all Doyrono D<ach Cam-
ru' \lmknu. fa uh)' ;md s1ar1. 
Chan,'l"llOr Eoi s. no1en oulllnC'C! 
tuilion mnd fc:c payment rcvi-
>lon• for •he l' al! 1?861Sprin1 
1987 11im.,.lc1S. 
Al'\70tding 10 1hc 1, : 1cr thr r~·i· 
sion~ ;uc intcndrd to bC' inlrrim 
polici~. pending a l.'r1i\·crsity 
v.·idc rcvit\li' of rc-gis1nuion and 
paymenl pr0<....t11rci. . The rrvlcw 
,.ill b< cJnductcd b>· a comm111cc 
composed or adminiuro1011. 
facuhy, and •llrdcni. l<'hO will~ 
charged l<'hh the llUk or devel";>-
tn1 rtcommcnd:uions v.·hich " fill 
•imrhfy ond expedite 1hr entire 
1cgi 1nuio~/~ymcn1 1)-itcm. 
TI1c go::il !' f ~;,c intttim prtr 
<cdurl"I for the Fall 86/ Sprint1 87 
uimr.stca i) hJ imurr that t .. nc 
S1uden11 will hlWe founeai 
d1y1, September 19, 1916 few the 
!"Ill 1916 trimmer, and Jenuuy 
21. 1987 few the 5Prlna 1911 
1tlmes1er, 10 PIY their bills. 
On the follfleenth day of 
cl1sses, September 19, 1916 end 
J1nuary 27, 1987 114:00p.m., all 
bills unp1ld ut considered ddln· 
quenl ind will be chltted 1 Ille 
p1ymen1 ree of SIOO.QP. 
Sti:dents with 1i> unpeld 
bllancc 1her the fowtemth dl1 
or cllucs will hive until Oc:lobtr 
9, 1916 and Febnluy 17, 1911, 
respec1ively, 10 rilbtr pay IA full 
or comr 111 and slall 1 promlst«J 
noce in the Studau Amlunti.na 
orncc, lot11ed In rhc Ad-
1nillwr.11on Bulkllna. SludreU 
lianlna 1 prom1-J IMlle will 11'.t 
assessed I moatbly l .S pnutll 
(I I percent per year APR) In-
terest fee on the unpUd ~. 
•re no ' free ri<'e>' for 1 1J11all Studenh who do noc 1iJn 1 
nun1h<r of ludenls at the U · promissory note Of mate pey. 
pcnsc or 1hc vast ml!orily who menllnfuUwiUbeldmh•islrtllift. 
hO\'e been doing a finr job OI Jy WilhdrlWR from Cl.usa U or 
"1tt1i11g their paymeni dales. October 9th for Fill 1916, IOd 
The 111i1ion and fees p.>ym<nl Ftbr111ry 17th, rcw Sprlna 1987. 
policy for F~ll. 1986 and Sprlna, Any 11uden1 ldmlnlslrlllvdy 
1987 b ns follows: wilhdrewn cannot be rdnslltcd 
I Tuilion and fccs are due on lhe end will be re"lpOnslble ror the un· fi r.i oay 'If cl»>n, Scp1embct 2, peid bll1nce before be!na lllow· 1986 and January 8 , 1987, ed 10 rqisltr 1..., eny suboeq......,I 
~•pccl~ely. _______ _ 1r_lmes __ 1m_. _ ______ _. 
2 lheAvb\ M4'f?I, 1986 
-Good news and bad 
Summn m1y ~lite a lime co llow down and We it easy, 
Heat ud humldi1y male 1he Jun of the bcKh wonau thul ne·. 
Wi1h half 1he 111.Mknt populatJon normally swami. JOU _,. think 
that 1hom b no news. no lt'W'OLS. no ~ - only tbc ...... 
the surf &Ad chit homework. Al1hoqh k would 11tan thac DOdUnl 
m\tdl Is happcnlftl, 1hcre was pkn1y or aood and bad iwws ac 
Fmtiry. RJddk thlt pu1 wen. 
On 1ht aood side: at1 ERAU '11ucknt 1*1kd wilh our ad· 
rnlnbua1ion - and won. 
On 1ht bad sick: student Alan DcVanc ls stlll 11.ccd In llriolis 
condition a1 Halifu holphaJ. 
You may haw read the s1ory on paac one about Alan DeYaDC. 
an Ariation Admlnis1ra1km lmior •ho was In a din blh llCddtnl 
laM mon1t _ Ht hu bttn In a coma, quklly racltiQ& up havy 
mcdlcal bills n'tt Uncc. The upmscs include SJ.SOO for his air 
ambulance ni&)lt from Lubbock, Tuas 10 Dl)10nll 8cKh last Fri-
dliy. HU rnocher, a wNiow, hu SPltftl 1he I.tu three weeks at her 
son's sick. 
Now Alan 11 home - he pew up In Dl)1ona kKtl and 
paduactd from Mainland lll&h School - llAd •hlk he ri&hu ror 
hi1 lift. Alan'• family must flsht lo pay 1ht bllb. So. we make a 
pka for dolWiollS to hdp pay Alu' • apmscs. Wt Qn"t hope to 
J*Y for all the bills: but al thrtt doU&n a had, we could pay fot 
his nlaht .. P1aklccll Tallmtln hu &aid ht will be the fuse 10 COD• 
1ributc to the Alan DtVant Fund. 
With briJ.htcr 1plriu ou1 collccdYC cdltotlal hau ao off 10 Amir 
Ohlassi. an ACET 11udmt who was slvcn a faillQ& .,.. this put 
Sprinc by Piofcuor Marlin In E'f -40). OhluU tatftC'd a KOU of 
61. Mas11n's syllabus 11ata that a KOU or ~70 ii a "0." 
Followina PfOpcr Uni¥Cnlty dwlncls, Ohlu.U conftoated his ln-
llructor and chm the P">lfMI chairman. Uhlmacdy the mancr 
was prnnurd 10 a " triburuil" .ccordlftl to Luther RaiMa, Dean 
or Ac:aclcmks. The 1rlbunal wu made up of l•o f'il'Ofcuon and 
two 11uclcn11 who were ccrnred by the SOA. · 
The maucr may not have been hudkd In 1ht bm Wll)' pouiblc. 
-- -
OPINIONS 
Berbeque bluH Speclel thenka 
To the Edi1or: To 1hc Edi1or: 
ACCOl'dina 10 orfK'i&h, there ase no wrium proccduttt to be 
foUowcd In 1hl11i1Ya1ion whnc a aradc 11 noc chaUm,pd becauw 
of an accuudon of thtatlna. As ladicated, the rnaun wu trier· 
mt: 10 a ·· r11t1°findina harinc" 1hat Dean Mastin m.1ml u 
"hcatina ortktt." We 1llW! M cou&d haw dirtctl> ttp0r1td 
..tlatcwr facts -.-ere uncowred, but 1ht Avian was noc a.Uowcd 10 
autnd. 
In any cue, lhe 1ribunaJ rukd In faYOI' or Ohlaui. The rippk 
dftc1 of 11Js Is thal aJI S of the lludmts -.ho unfairly IOI ''f"s" 
will no• rct a pus.Ina .,- in that dau. 
Dean Rrisbia &aid thal Proraaor M.ua Md bcea ••WJWy 
handed OUI fc btcomn a c0nlr~~~ U• 
dnu. " The wholt maucr wu handled ••conacnlaJly and fairly hd 
l'mMtbflfd," 
"8asbcquc. •· WhMI ions ofwl· 
»on. doa thal WOJd conjure up 
ill your mind? When I hear the 
word "barbequc, •• I 1u 
.__,.. • "JUI)' days with ~ 
dorp, tui1nLu1,..n, tibt -4 
• maybe dlkkm f1amln1 on i 
bu.at arW. I ""people In shom 
llldT-shlmncrywhcrc. a few 
pthtred around a kq •alllna 
fOI anothtr beet, a fnw pU)'ina 
n1bte or hacty sack and 
cwryoac havina a alJOd tltM. 
would ha¥C 1uu1cd a rkM •hm 
we saw •hat •ll beina: wrvtd. 
A wondcrous choke btlwem 
batbequc beef ud baibcquc 
pock, a 1poonru1 of beans, a 
scoop of ttilt lla\o', and a 1tau 
o( i""t lllith M>tne koc.l·ald In It . 
Mm·m•aood. I •u •ondtrina 
ho• lllddk could afford 10 throw 
a bl& "bubeq1te" 91 only • a 
dollar a head. Now I llnow. They 
d idn'I 1hro• a biubcquc, lhcy 
mo,·cd Epicure ln10 the puklna 
lot, pul up a 1m1, broqhl on 
kt11 of Dusch and said "Happy 
60th J. Paul Rlddlell." 
Thr rttdoud lmrr m1m br 
11',.f'td wl1" of/ '"'"'· npKiolly 
stauh,,is, wliu 1-.awrr btt" rnpo,,. 
dlft6 10 tlir nNd1 of tht poor of 
lltls Ol'ftl. I am ftli/kd 2"'1 
A11mbkdbyf'Ollr'/Nlrl1y. 
Ycx.r donatloru wnc told 10 
ra1.A: money for 1ht ftftdy Ir.' 
0a)10na. Throuah our Hdp 
tenter (nal door 10 the Thrin 
Stocc), ••e hdptd ova 100 pcopk 
in 19U. In mou cues wt provide 
nondcnomina1kmal short ttnn 
a!Si11antt whkh lnd'*s rau. 
medical u1htancc, food, 
1asoline. 11al•iJKH1a tlon ud, 
u1Uili~. The Soci;.ly PfOVldts or . 
a«'C9l' referrals rrom other atm· 
cits In alli11ln1 !host ksl fot· 
tuna1c. Not all funds uc d ispcn-
td throu&h the Hdp Center. Ot-
cauiofWI)', we work In conjunc· 
tion wich other aamcla lite 
Catholic: Soda! Scrnca, lJnlced 
Way, H . lt.S. , Haliru Urban 
Mlnimks and others. 
l°m SUie ht WU ptoud. 
Outlrrl'lflrdyou, 
Fr. Kt"o"Atorris. 
Unlwnity Choplan and Dirttlor 
of CampUJ M /,,iJtry Wt ase too. The lesson here is 1hat akhouth h is DOC of1m thal 111admu tan flaht dty haU and win, wt'tt alad that wMn 
pram1td with lbc r11t11, the admJnlllradon can rad! a fair ckd· 
sJon and be willina 10 &lap a profeaor's hand. Wc'tt also alad 
thal thm arc lludmts who won't sit alo;;md and let thi.fttl ilide. 
Stand up and flaht for whal you dacrw. 
nnr1 and bad. 1uinmn ' ·• 
E111bry-Rlddlc'1 so : allrd 
"6Dlh Annlveru.ry Berbeqw:" 
,.,.. fas from any o r these lm-
a • Mv friend', ,I wn c • -h:-t 
Befort the batbcquc uanlt'd, I 
tbou&ht. u mart)' other• did. 
tha1 ERAU nna11r put totflhn 
ti ln 1h1t I e 11udcn1' 
aradYAted fr M,inland H School - and whUt be ri&hu for 
hb urc. Alan's family m.uc ripe 10 PllY tbc bills. 'So, wt make a 
pita for donations 10 hdp J*)" Alu's eqlCftla. We can't hope to 
PllY for all the bllb: bu1 ac l~tc doOat1 a had, wt could Jltl)" for 
hb fliatit. PTaldm1 Tallman hu said be will be the first 10 coa-
1ributc to the Alan DcYane futld. 
With briahtcr 1pirils our colltc11vt editorial hau ao orr to Amlt 
Ohlud, an AC5T 11udtc" ""ho wu ahn a fallina .,.. t~ P"I 
Sprina b)' Profeswr Mastin In ET ..tOJ. Ohlud amcd a scorc or 
61. Mutln's sylUbw otata thal a SCOft or 60-70 b a "D." 
FoUowi.nJ: PfOpcr Univnsi\)' thanods, Ghlusl confronted hb in-
Urudot and thm the prottam Uaimwi. lJltlmacdy 1ht matter 
was prnm1td 10 a ••1ribunal" llC'COfdina 10 Lu1bet RaibiJ, ~ 
or Acadtmla. The lribunal •..-as m.dc up of 1•0 prortslOfl VMS 
1wo "udcnit who wett rdnrtd by the SOA. · 
The rnalltt may nor. have bttft handkd In the bc:t way po1Ublt. 
Acrordlna co offldals, there uc no •rilitn ptoccdura 10 be 
followrd IA lhb siCYalion •here a aradc h nol chalimacd bccauw 
of an accwa1k>n or thtacln1. Al lndlcatrd, 1ht rnautt wu refer. 
rrd to a "fat1-flndi111heatlna:"'1ha1 Dean Mastin chaired u 
"hurln1 orOtcr. •• We •id! ""' could have dir«1ly ttporltd 
•halotr fat11 • ·nt unc:ovned, but the Avion _... no1 allowed lo 
aumd. 
In any case, 11K' 1ribunal nikd in ravor of Ohlwi. The ripple 
tHtt1or1hb b chat au S o f lht scucka11 •ho unblrly 1ot "f'1" 
will now lf1 a passina aradc In 1ha1 dau. 
Dean Rtbbla said that Pcorcssor Manin had bttn "wnbally 
..,....__... .. -" "--lied 1bat OACC 1ht syllabuJ has befn 
handed OUI le b«omes a co:m&C1 btt'Wltftl the ICKhn and lht ilU· 
dent." The • ·hok maucr •u hancUtd ••cona:mt.lly and faltly and 
l 'mutlsfiC'd."" 
We are 100. The ltuon here ii 1ha1 aJthouah II Is not ofttn !hat 
11uclcntt can fi1h1 city IWI and win, we·~ alad 1ha1 •hen 
prncn1td wi1h lhc fat11. lhe adm!nb1ratlon can rnch a fair dcci· 
lion and bt • ·illlna 10 1lap a pofcuor's hand. We're also alad 
that lhcrt arc 11udtnt1who1111on'11il atOtlnd and kt chins• slide. 
Sland up and fi1ht fo1 •hal you destnt. 
Good news and bid, 1ummn lift on campus Wb on. 
.Wnr/ )'fHlr dotMl/tHt to lwlp a..1 Alan -d ltlJ f.n.Uy to: 
Ataa DrVa• t••M 
Cntnl ...... Chrcti 
141 t·alntnl An. 
IMJIOU ltd, rL )1'1~ 
Funded by the Sludenls of Embry·Rlddle 
INfl,,_A,IOn1"-#""'/»f 
Edltot".Jn.CMef 
James A. Banke 
~iiiFf:'~': J~=U 
Awlallon 1 Spece Editor 
Brian Nicklas 
Sports E.dltOf 
Larry Benninger 
Achertltlng MM9(tef 
Tim 'Ian Milligan 
A"°" AcMMf Or. Roger Osterholm 
--
Mark Stern·Montagny ..._ __ 
Charlene Corea 
.,._.._ 
Gordon F. Cr a co 
Lelli T9Chnlc'9n 
Rich 3rey 
™• .,...., &tetf: John Getay, Biii Flitter, Jell Ouueltl, 
Patrtck McC.rthy, M•rti; Pearson, J . Miguel Yldal, Paul 
Novacek and Sieve Cagle. 
TM oo'nlon• H PfHMd In lhl• _.,.,... .,, ll'IOMot the ~ttrol 
lhe (Oi10<i.l BoMct, .net do not ~HNl'lly 1_...,.I I,_ ol OW 
~•nr. 111e1talr ot t.,. A,/otlor1.,. IOOdJ. 
Berbeque bluH 
To the Edi1or: 
"S.rbcquc." Whal wruoh·i· 
lions don lhat worJ conjutc up 
h you1 mind? Whm I hear chc 
"'Ord "b1ubr.quc. " I iee 
bc:autlrul 1unny d.1)"1 with hot 
doas. hambur1c11, ribi and 
nyybc chkktn namin1 o n a 
hu,.c&riU. I ""P'Ofl5tlnlhort1 
aad T-lhlru everywhere, a few 
aathtred asound .1 tq • -ai1h11 
for another beet, a rcw ;>layina 
n!brc or hacky sad and 
ncryortc havina • (OOod time. 
Embry-Rlddlt'1 10 c;il/ed 
" 60th AnnlverMr)' Barbtqut" 
was far from any of thnc Im· 
aac.s. Myfricnds and lwm•"'·hat 
I will all " lucky" ronsldctina 
•e 'lftl'e only abou1 1wentltth in 
liM or so. If we Md bttn unfor· 
turuilt cnouJh to l1•ve had 10 
•ait In the line lhat i 11e1d1td far 
down 1he 1idcwalk nca1 Che rat· 
quttball couru, W(' PIObibl)' 
wou$d have 11ancd a 1iot •hm 
... , MW • ·hat WU bdna iotrvtd. 
A wondnou1 choke bcl•tcn 
barbcque bed and barbcqut 
port. a spoonrul of beans, a 
.t.coop of c.:>lt st..•. at\d a alan 
or I« with sonic kooJ.ald In l1. 
Mm·mm·aood. I wa1 • ·o.lndcrina 
how Riddle could arrord 10 tt>cow 
a bl& "barbtquc" al only a 
dollar a hn:d. Now I kno•. Thq 
dldn'I 1hrow a barbcquc. they 
mo,·C'd Epkurc ln10 the partlna 
lac, put up a 1m1, broll1h1 on 
tqs ol Du~h ai.J &aid " Happy 
Wth J . Paul Rlddlell." 
I'm 1ure he wu PfOUd. 
Befort lhe barbcque 11ar1cd, I 
1houah1, as many ochns did, 
1ha1 Er.AU finally pu1 1oat1hcr 
1omc1hln1 th~I 1hc studrnu 
-.-ould enjoy ~rckipa1in11 In. Wt 
"'«<' ob,·iousl)' incontt1. 
Lt1 U' hope and pray 1ha1 rtky 
ntn. cake lht JauJn1 a nd 
Okrobcr fut away from us. 
Gkfln Batie 
Box 6983 
Specie! thenks 
To 1hc Ed itor: 
Tlir rnc/oJt'd l<'tltr muu br 
1/iorw/ w.#h '111 lhtm", rprrlall)' 
su1dt111S, who h11•'t' btt11 rnpon· 
di111 to tht 11Hds of 1ht """' of 
tliil """· '"'" t .1ifit:J """ humb/N b)' ycur 'harity. 
God ff"Wllfll )'0'1. 
Fr. Ktm111 Morru. 
Uniwtrsi1y Chap/a" a11d Dirtttor 
of C11mpUJ Milfht1J' 
Dear Fa1htr Motrb, 
St. Yinctflt de P1ul Soclny of 
1ht Epiphany. 1hr manaatmtm, 
w.,Junlecr! ol lht Thrifl Store and 
Help Ctnltf would like co offn a 
sprrlal tlttttrb 10 you and lhOK' 
of you at Embt)'-Rlddlt, who 
have so 1cr.t~ous!y d1>na t.-d 
clothlna and mnchandbc 10 ut . 
Your dona1ion1 "'·ere sold 10 
r•lie money for the nttdy In 
0.a)1ona. Throuah our Help 
Ccn:tr (nuc door 10 1hc Thrift 
Store), ._., helped ovrr 700 people 
In 191J. In mo11 c:asn we provide 
nondtnominaiional 1hott rnm 
ani~1ancc which includn rm1. 
meJical auluanct, rood, 
auolinc. iransponalion and 
... lilidn, T1w Society PfOWkla 01 
attcpu rcrmab rrom ocher a.am· 
dn in 11t.Sislin1 1host: Ins for-
1uno1c. Not all funds uc d ispers-
ed 1hrou1h 1hc Help Center. ()('. 
auionallr. we •ork In conjunt· 
tion •ilh 01hcr aatndn lite 
Catholic Social Sttviccl, United 
Way, 11.R.S .• Hallfu U1ban 
Mlnim inandothttt. 
Aaain. many llunh for your 
~~:!~~~~'.' We ccna inly do ap-
Ood Lowe and Bins Yru, 
~burccn 0 . Blucjot 
Military schools get the budget ax 
By Jack And•raon 
and JoMph Spear 
WASHINGTON - Sthool-
&at chlldrm or Amcrkan mlllluy 
farnllla ovetM&..\ hawc an acu1d7 
rdevana math proWcm 10 ponder 
this yeas: What \Will tltc :26.~ 
mlllMln Otamm·Rlldman ail in 
11\c mllha1y K hool 1ysttm's 
buqct mean Ill lhrm7 
There uc •hnal a11swrn to 
1hc ptabkm, all o r them corrca 
and all ol chmt unplcuant. To 
meet lhc 4.'f pcrcml •pmdina au 
this )'Cal, lhc Ptnlqon WU"'! a 
number of1t:racon1&n ordtr1tJ ill 
dcpcndcnu' school ad . 
mlnlstraton. Our as1oc:latc 
Sllt'W&lt Harris obtained cop&a of 
the otdtrs; here asc some of •he 
rnul11 or the economy aiu: 
- Sumrncr w:~I sc ulM 
prqtam1 were 1pared. ll wnc 
1ht rtp:alrrncn (allh1>u1h1hC)' ~ 
10 keep thltt rcpaln and 
m1lntcnanct 10 lhr absolult 
minimum). 
Ar:d one populas t 'ltnt man.,. 
d 10 1urvlve ntn 1houah 1hoe 
Pcntaaon calK'tkd h as 100 tl· 
pn.llve. The Padl'k rttlon'1 &11 • 
nual b&sknba.11 1outn1UnCnt wu 
uHd when Nonhwnt Oritnl 
Al•lin~ orrntd 10 Ry lhc com-
pcclna 1tam1 10 Ja.,.,. rrom 
Soulh Korea, lht Phillpplna and 
01hcr lotatloni or r.1ilhary 
schools. 
The S26.I million budltt CUI 
has drawn bluer aillclun from 
J.ck Rolliru, ptrsldtn1 ur the 
°"cocu Education Assorialion, 
the mllhary ltathtn" union. 
Nocln1 that 1hc opcndlturc per 
pupll 1hh yea1- bdo rc 1hc 
un- ' U .?91.40, c · rtd 
Jn a wriucn raponK 10 our In-
quiry. lhe Penu:1on 1:onnrmtc1 
the budatt ail, t-u1 claimed 1hat 
11udcn11 i11 lht mlli11r y 
dtpcnden1s' schools ha'"C w:orrd 
above lht U.S. a"tfl.l.t in Nllttc 
tnuancc narnina1Mlnt ror cht 
put IOycar1. 
ANOTHER NEW NIXON; A 
lot or a:ijec:tlwcs twve been u-"td 
10 danibe Rk hard Nillon, bm 
"rhulunatk"' his wldom btti1 
. OM or Ihm!. That"• naccly what 
ht was, hoft'm", on a N«W Yorl 
Alt lllaht from the Bia Appk 10 
Washinaoir the other day, Ht 
dtntd autos:raphs for 1hc Rlah1 
attmdtnlJ, IW)pptd .Corks Wilh 
lht trtW, chantd amiablr wi1h 
puscnatt• and amnally madt 
hlmwlf lht mou popular pnM!n 
On boa d . •Whrn l\r lt~u• 
0 111-of·slatt thttb. Bu1 Senate 
0..nklna Co.nmlucc chalmi.an 
Jake Oarn. R·Ulah, lacked the 
blll 0 .110 acncral banllna: lqlsJa. 
lion. 11tobably doominc It 10 slow 
dtach, and apa1ht1k Dtmocrau 
hnc declined 10 pra.su1e Oarn. 
WATCH ON WASTE: Ap-
part111ly l('a1fu) or harina: to for. 
flt1 UnSptnl funds, the Cout;• 
Guard and 1:w Maritime Aca:: 
mlnhtratlo n 1pcnl monry like,.., 
.!ffOVtsblal drunken sailor dwiq: 
the W1 quancr of1ht 1"4 ~ 
year. A«0rdin1 to Transporu( 
lion Dcpanmcn1 a11dhon, t~ 
: 111·0 qcn;in Spmt SJ92,91J oli: 
personal tomputert and rum1111ri. 
In 1he three-month period, of 
more 1han hi.Ir the arnoune apme: 
in Ott tntlrt )·ca! ror 1uch " blah· 
"''lt \ uln ii•., ; 
1•mllbr~!o-;- - -·-· - ---- - -~---· -- --·· -- ' 
We l!IC too. The lcuoa here is allllouP It is noc onco 111&1 
1111dcnu can n,ht dty hall and win, wc'tt llad tMI nni 
pmcnted with the f11c11, the admlnistnlloll cu r-" 11 flllr dcd. 
'1..o and be willlna to llllp II profalOf'I hud. We'tt abo allld 
Ila.a thctt l!IC 11udmts who WOCl't sit arouDcl and Id thlnp stldt. 
Slane! up and natit for whlll )'OU dnavc. 
Oood ,,... and bad, 1umma' Ufc on Clllllp<l! 111111 on. 
Sntd yoMr 4-tk:A 10 lwlp Oii/ A- .,.d /lb /-'ly lo: 
AIMDtV-fw 
CaMnl ..... 0.rdi 
142 flinlew Att. 
DllJt- .... R. lJA14 
Ft..ndsd llY Ille Studenll of Embry-Riddle 
Cl INll llMI Arion NffnlMI»' 
Edltor-lft.Ctllel 
James A. Banke 
N ... Editor Con Editor 
Biii Fisher Jeff Guzzetll 
Awlatlon f .,_ Editor Ptloto Edttcw 
Brian Nicklas Mark Stern-Montagny 
Sport• Editor Entertai.-t Editor 
Larry Benninger Charlene Corea 
Aclftttl•lflll Maneoer 
Tim Van Miiiigan 
Awlon Adw!Mf 
Dr. Roger Osterholm 
s,. ............ 
Gordon F. Crago 
I.ab Tedlnlclllft 
Rich Grey 
Thi• _.., sttlt: John Getay, Bill Fisher, Jeff Guzzettl, 
Patrick McCllr1hy, M1rk Pearson, J . Miguel Vidal, P11u1 
Novacek ond Steve Cagle. 
The opinions ••PIHMd In thlt MW1l>OI* are lhoM of tM IM)otlty ol 
tM Edltori•t Boatd. and dO not _. .. .,lly r-t t- ot IM 
unheftltr. tM atatl ol tM Awlon, or IM _,,...,. of I .. 11-1 bo<IJ. 
lotlOtt ._.,Ing Int .. Awlon dO not _....,11y rohect t .. opk\lOnt 
of thl• --or It• stall. lottOlt 1ubmlt1..i may bo oclotod lor 
brOYitr and may brt pilntod Pl- thaJ at• not lewd. -...... or 
llbolout. i..111t wr ltlft t/laH conll.,. t....,_ to a single ioplc. AH 
a.il9'1 mutt bl accompanied b)l IM MQn•IUfe ot lhe writer. Nemitt mar 
bo wlthhotd on rtquetl at t .. dltcrotlon ol t .. Edilor. 
TM A'llon EdU0tlal 8oatd membera are: Jamn Banke. 8111 Flahlt, 
OordOn F. Cr-. Tim Van MitllGan. Marl! Sl0tn·Montagny. "-" Ouuottl. 
latry e.nnlngOI, lltion Nlcklu, and Char- Corea. 
Tho Arion It an Attoclatod P,nt rnambor ..._, and .-Crlbu 
tot .. c:amp.,a N.,., Digest - Coti.oa ..,... - · n .. Arion ts a 
rnambor ol tho Colurnbla ScllolHtlc "'"' ••-••Uon. Coti.oa IMcli• 
AdYIM<a. and the A1aocla1 I Col~att P,Ha. 
Tho Awlon I• ptodu<..i by a WOl..,t .... •t-·Jo<wntlill stall -tr 
ttuouvhovt tho ac-.r.1c year onc1 bl•_,., ttuoUQll04lt tho .-. 
Tho Arion 11 luncltd through 11-t -nmonl t- "''d - 1""'9 
rl\'tnUI. 
· Thia newap•per and 111 con1en11 a.e prc>lecltd undtf tht C09Yftoht 
taws ol t .. u..11..i SlatH. No po<11on ol 1hl1 publication can bo 
replOCfuc.d b)' any meant without priot wttUlft conunt or 1ht A•IOll 
...._pot. 
Corro_..ionco mo~ bo acldtnMd to: 1 .. Arion, Embry-
M<o.1autlc•I Unl ... aliy, fltolonal Akpo<1. Daylonl Boacll. FlofiOo 3201'. 
Phont: llO'I :IS2·5Set ul. 1082 
;,;j"" T·ablrU :~_.,::tt, a few 
plbered 1VOUDCI iJ kca waltlna 
for UIOlhcr beer, • rew playina 
flabcc or had<y 11ck and 
CWfJOll'l havina 11 1uod time. 
Embry· Rlddlc'1 so ulled 
"60th Ann1Yetl4r)' Bllrbcquc" 
wu ru fr.om any or these Im· 
lllCI· M friends and I were what 
I will cllll "lucky" conslderin& 
we were only about 1wentlclh in 
Une or to. tr we hid been unfor· 
tW11te mouah to have had 10 
wait In the line: llw llrct<hed rar 
down the tldtwalk nc:u the rac· 
quttNll couns. we Probably 
iDo>cd E;.ia.rc- 1810 Ui;~kbal 
lot, put up • tent, broaaJit on 
kep or 811SCh and aid .. Happy 
60lh J. Paul Riddle!!." 
I'm 1urr he wu pooud. 
Befort the barbcquc llutcd, I 
thoupt, u many others did, 
that ERAU nn.tly pu1 toactha 
1omcthln1 that the ilude;il\ 
would enjoy imtldpa1in1 In. We 
were obviously lncorrtct. 
Let U1 hope ind pray thlll thcy 
never tlllte the ,.,,.,Cit ind 
Oktoberfest 1w11y from UI. 
Gknn "llllric 
~x698l 
WWWFr. K-;,;,;·;;~. 
Un/1-,rsiry Clro/1'-r: olld Dlrtttor 
of Comf'IU Ministry 
Dcllr F111hcr Morrb. 
St. Vincent de 1'11ul Socle1y or 
the Epiphany, the manqemmt, 
voluntcnt or the Th:irt Store and 
Hdp Cent.-r would like 10 orrer a 
sptt/lll t"'1rtks to you and those 
or you at Embry· Riddle, who 
have so 1encrously donated 
~~ -~.1;.··,h,;., las....,;:-
IUl\lllC. Not all fundl l!IC dhpen. 
ed throuah the Hdp Center. Oc· 
cuslonally, we •.ork In conjunc-
tion with other qeDCia Hite 
C.1holic Social Snvlca, United 
Way, H.l .S. , Hllllfu Urban 
Ministries and others. 
I 
A&aln, many thllnb r« your 
klna support. We certlllnl)' do IP" 
predate you. 
God Love and Blas You. 
Mllll*A o. llucjot. 
dothln1 3nd mcrcll.1n_d_ise_to.;__u_•·-------------
Military school·s get the budget ax 
81< Jack Anderson 
1nd Joseph Spear 
WASHINGTON - ~ltool · 
qe chlldten or American military 
farnUics overseas have an acutely 
rdcvllnl m11h problem to ponder 
this yw: What will the fZ6 .I 
mUllon Gramm-Rudman cut In 
the mllhary school system's 
budact mun to 1hem7 
There arc several answer• to 
the problem, all of them comet 
and all of tMin unpleasant. To 
meet the 4.9 pcr"'1t spmdlna cul 
thh rear, the Pent;aaon wucd a 
number or dtuonlan orders to it• 
dependents ' 1chool •d· 
mlnl11rators. Our usoclatc 
Sccwan Harrb oblained copies or 
the orders; here 111c to!M o( the 
1esulu " ' the cconom~· cuts: 
-S11tt1mtt school 1eheduln 
for 1916 ha•·e been canceled. 
-All rield trips ha•c bttn 
cancded. 
-A moratorium hu been Ill' 
posed on pur<haso or n•w lell· 
tbookl a'ld mlscdlanc:ous cqulp-
tn.."tlt. 
-Drutlo aurltlon or th• 
teachlni llaf~; one: out or • tery 
three 1eachcn who lellva lht 
mllltary 1ehool sy11cm will nc". :.e 
rcplaccd. 
-A (rttZc on the hlr!na llf 
"•pedal "teachers In 111, musk 
physlcal education and other pro'. 
arams. 
-A 2' pcr"'1l reduction in 
purcha>es .>f audlo-vhual equip-
ment. 
A few areas In the mlli1111y 
1ehool 1y11cm e1c1pcd th• 
budaet·cullert' u . Pre-school 
pro1rams we:rc spared, as "''Cfc 
1hc rcpa ~rmen (althouah they arc 
to keep thicr rep1lrs and 
maintenance to the absolute 
minimum). 
And one popular event nunq. 
cJ to 1urvivc even 1hou1h the 
Pentaaon canceled II u 10u et· 
pon1ivc. The PllCIOc rqion'• an· 
nual basketball tcurnammt was 
saved when Nonhwnt Orient 
Airlines offered to ny the com· 
pc1in1 teams to Ja~~ frum 
Sou;h Korea, the Philippines and 
other loca1ion1 or mllitlry 
schools. 
The S26.I million budaet cut 
tw drawn bluer crilklsm from 
Jack Rollins, president of the 
Oversea' Education Auocilll lon, 
the military teachers' union. 
Notina that the expenditure per 
pupil this year-berorc the 
cuu-wu S2.991.40, compared 
10 1hc IJ.S. 11Ycr111e or Sl,114, 
Rollins said the Pcn1a1on "11 In 
euence runnlna one or the 
poor .. 1 school systcnu in the 
United Stat ... " 
Ht added: "Unfonunatdy, the 
school 1y11cm has alwa11 been 11 
low priority .. . ! thinl h'i a crylna 
1h1111e that President Rcaaan 
th in kl the Nicaraiuan conll u arc 
worth more lhll the 
:<hoolchlldren o( the U.S . 
rnilitary. '' 
The tca<her1 union lm't th• 
only critic of the cutbltck. In a 
letter to adtl'JnillrlllOI >, Jocseph 
Larkin, dlrutor of the Atlllr.tic 
rcaion's military ..,iloob, wrote: 
"AJ JOU btcomc awiue Of the 
e<.> we have already made, you 
will think they arc hush. You 
will be riatu ." 
In a wrllten rnponsc to our In· 
qulry, the ~nlqon connrmcd 
the bud&et cut, but chlimed th111 
uudenu in the mllllary 
dependents' school. have "'°red 
above the U.S. ~vcrqc In collcac 
entrance uamin.ilon1 for the 
put 10 nan. 
ANOTHl!R NEW NIXON: A 
11'1 or ad]cet Iv .. ha•• 1>em .used 
to dcscribt Rlchud Nixon, but 
"chulsinlltlc" hu scldont be.en 
• one or tMin. 'Otat'1 cuctly what 
he wu, however, on 11 New York 
Air Rlaht from tile Bia Apple 10 
Wuhlnaon the 01her .tay. He 
slsncd autoaraph1 for the Rl&ht 
1111cndtnt• , swapped 110ria wl!h 
the crew, chlltled amlllbly wl1h 
puwnam and acncntly made 
himself the most popular IX'"On 
on boud. When he ~eel th111 
thr captain wu 11 woman, Nixon 
stopped b~ the cockpit on his way 
out amd cornmcndcd her ror thr 
1mooth Rlaht . He told her It was 
the nr11 time be had rm nown 
with II WOlllllft pilot. 
BREAK FOR BANKEllS: The 
tllllion's bankm will continue to 
m}oy the lucrative "float" on 
dcposi1ors' dtecls-thc practl« 
of u1inJ the concy rrec for 
sncral d.lrs until they sian to let 
the C\ISlomct write checks apln1t 
the dtposlt . 141.Wion p&SKd by 
the House of ltcprescniatlvn 
"'°llld rorcc banks to make the 
funds avall11blc wl!hln one 
busln4ou day In the cue of 
IO•er:uncnt checks and unall 
checks, and within seven da)'l on 
ou1-of0 &1atc cltcds. But Senate 
B&rklna Cocnmllltc chairman 
Jake Garn, R·Utall, lllCked the 
bill onto amcrlll banklna lcalsla· 
tlon, probably doomlna II to alow 
death, and 11pa1hetlc Democrau 
have declined 10 pressure Garn. 
WATCH ON WASTE: Ap-
parently fearful or h•vlnt 10 rot. 
net unspent funds, the Coast: 
Guard and the Maritime Ad:· 
ministration 1pm1 money like 111C 
proverbial drunken lllilor durin& 
1 he lllst quutcr or the 1984 fuclll 
year. Accordlna to Trarupona' 
tlon Dqlarlmm1 audilon, the 
two a1encia 1pmt SS92,9ll on 
personal computers and furniture 
In the 1hrcc-month period, Of 
more !han half the amount sponl 
!n the entire )'Cllr for such "hi&h 
waste vulner11blli1y hcm1." The 
Coau Ouard even bouah1 
SI0,251 worth or telephones for 
cltUvcry seven month• later. 
CONFIDENTIAi. FILE: LI· 
byan dictator Moammar 
Khadary hu ~edly threaten-
ed to allow the Soviet Union 10 
set up 11 bue in hi1 country as a 
rcpomc to lut month's U.S. 
bomblna auack . 8111 It'• dlrllcull 
to lt'e how 1.ibya coutc: absorb 
many more Soviet bloc "ad· 
v!Jcrl" than h alttady hu. Con· 
1rcss4>MJ sources •ntlmatc the 
numbers thl1 way: 2,000 10 S,000 
Sovleu, 11,000 Romtal11n1, 
18,000 North Koreans, 10,toO 
Poles. S,600 Eut Ocrmuis, $,400 
Cieehs, and 1acrlll thouu~d 
Bulaarlllns and Hunprians, for 1 
&rand total toppini 70.000. 
G1or1f TllOfum . " Yes, I 1hlnt 11 Olar •1ta1H• • " I 1hint h 
wou.ht be • 1ood lnnumct" on would be impo11an1 ror rhc-
communit)' and IM aampu.1." U'hool and II would hd p imp10,·c-
communlty rd11lont .'. ' 
.,..~~--~ ........... -------:-:---- _,... ... 
. STUDENT GOVERNMENT "5SOC1-'TION 
New officers update students 
By A.N. Prakaah and Lora Bzezlnskl 
SOA Presldenl and Vlc:e·Presldenl 
The: uan1ldon in10 offt« hu bf't'n ch11\tn1in1 
due to 1ht rnl1n11lon of our S«tn1r11T1ir-uurc-r o r 
thr« yur1, Jo)'C't , who hal lcfl u1 10 pun ut a 
carC"tf lnthy1ovn nmrn1. 
Fln1nd1l aaM1lcs1 h1\·e bft'n dtlaycd u a t~ult 
o r ditcrc-1)111\C'its be1.,.·f't'n S.G.A. 1«"0un1in1 
systtm' and 1ha1or1he- Univttsil)' . 
, In 1pllC' or Iha< dr1wbacl::i, WC' art 1tth·cly in· 
Votip:ln& lht poHibilh)' o r 10 intn<OlltJialt 
1poru 1nm o r an "iml)fOl'cd athlC'lin prot1r1m" 
'tt'hkh nouk! Include- 1n cqulppN l)'mnuium. 
Abo, v.·t havt bttn dclvin1 dili1rn1ly ln10 a 
ftaS: ·ilit)' 11udy for ii c.mpus radio 11atlon. Durinw 
the- Fall uimnln you will be 1C't'dvin1 qucstionah t• 
ind 1urvt)" conttrnln1 both o f lhtioe proj«t~ . 
Wt wlih 10 tha nk De-an Rockttt for hi\ COOptll · 
1km in auhin1 S.G .t\ . Mcprnc-n1111in Ch1b Sttk· 
in•" in obtain ~n1 11 jute bm in 1hc- Unh·n sil y 
Ccnm . Qcailon::aim ... m bC' a•ailabk In the' U.C. 
fol ~tUdtOI~ 10 \'Olt rOf 1'1-C' l)'pt or mu\ ic lht)' V.'30I 
tohnr . 
1 hil a-Jminh 1111ion v. ould li•t lo ronlinut !ht 
"C.t\Jt .t\ ,l." \tl\"icC' i l311td b)' tilt JHt'\'iOU\ :Id· 
mlnima1i•1n. Thh Jllot11am c-nablt'i \IUdtnn 10 nll 
1ht unhcult)' ~•itchboard for ridt"O .,.·hm 1hcy :Ire 
100 1nto\ka1cd 10 drh·t . llo.,.c,·tr , v.·t h:i,·t :1. 
dnJ1o:.ra1c nttd for ,-o luntttf\. l' ltit'>C' con11t 1 
S.G.A. rcr1("1.C'nl11tht Cathy Suua lhrou1h lht 
S.G. t\ . Offlcir- ir)uU v.nuld li l e 1ovolunt ttr for 1hh 
... 0111 .. ,hilt .cn ·k t . 
We- art •m•·in11 10 Culfi!' o ur obl i1a1!oro 10 1hc-
t1u1.knl bod)' and .,.t tnroura1t r.our inlnnl and 
inrut . Wt ... m maiurain an optn door roli.:y. :•lta.'>C' 
rttl hf't' 10 nmlt suggf'tlon' In our bn\ at tht 
S.V .A . Off~ir- . Wt nn'd )'Ou r \UpJ'IOU . 
111.00M COUNTY 
Some Decisions In Life 
Are Hard To Make. But 'Ur, 
We're Going To Give You . · : . 
An Easy One. You Can Either ' ' 
~ / Work You're Way Toward 
. " Responsiblity, Or You Can Start In A ~Leadership Role Today!! The Avion Has 
L.eadership Positions That It Must Fill, And 
If You Thi11k You Are Qualified, Come To The 
Meeting Tonight At 5 p.m. In Tlie Avion Office And 
Tell Us What You Can Do. 
rtlC Avo\ J.! .. l'; 21. 1986 3 
by llerke Breathed 
4 lheAlllOn. May21, 1e86 
Beechcraft Starship 1 takes flight 
New high tech aircraft offers unprecedented avionics package 
in11ou..:h1 r1dit1llir;nf1 roc1he 
By Paul Novacek buslnns "'· An evffl bolcl.a 11rii 
Avlon Sf't,U Reponer is lht avlonkt foi 1he Sl1'5hip. 
Con1is1in1 of 14 C1thodc Riiy 
1ti.n 1tw Oyin, in 1hc Botina 
7S7n67aircraft. 
fluhft the cuhllnt altimcta let· 
tlna 10 remind tht pllot 10 ct.anat: 
1he 1ct1in1 to prts,uJC altitude. 
Llttwisc, when dtccndin1 
throuJh 11,000 r1. lht display 
flasha 11aln 10 remind lhe pilol 
10 rbel 1hc: l11 lmc1u. TllC Sl\mt 
di.splay alJO sho• ·, \ t :llcal iptrd 
trmcbiruide1ht1l1;1udt.ca!e. 
The • inpttd CRT Li abo In 
an&loa circular fnrma1 wilh 1ruc 
AERONAUTICA 
Beech Alrcrtlffa rUYOlullonary Starship 1 .oJt<e>mposlte twin 
engine turt>oprop 111ts ort from Bffch Fie\,· '"' Its corn· 
memoflll\'O flrsl lllght, Febru1ry 24, 1986. 
Bc«hcn:fl's la1C:il vtnlurc into Tubo, 1hc codpil ii 1oi1lly d«· 
the busineu 1vi11ion markci h ironic uccpl for b1ek·Ufl 
the Slanhlp I. II Is an all· 1lrsllttd, ahlrnctcr, and 1tlit\Mk 
composite can1rd 1hcraft JYTO. Collini, ..-ho dni1ncd the 
~blc or ova HO kn011 at 1o)·i1tm, uys 1hat the o·srcm 
41,000 fM. Bm:h ii iakinJ a 1llO•'l lhnirplanc10 bcronuoll· 
bold Sltp bulldin1 1he Starship: C'd by 1 iinJIC' pit~ . ThC' cockpit 
no ~her manuf1e1ura Is dnlan· di_,play i)',ttm i1 more advanced 
The >PK" wually availlbk In 
1he nov or an aircnn for 
1vionin ... mhtttd by 1bou1 half 
In 1he new B«ch ai1cran 'eauK 
or iu rorwud wirq, ICCC' ~ ... to 
DIVkl W. Mh~ect , D11cc11w of 
Systems for 1he Colllo• Gmcn1 
AY!a1ion Divldon. The lattst 
nionla tcdmolol)' b \Uocd 10 fit 
1hc sysicm lnlo 1he limlteJ con· 
fines of 1he1Stanhlp I . 
lirspttd,oursldt.Ur1cmpcr11ure, -----------------
Starship i·s flight deck shows olf advanced 8vlonlcs 
.,.r;kage. The cockpit panel or Beechcrall's all composite a ir· 
ctatt Includes 14 cathode·ray·tubu (CAT'S). 
Each CRT can be UJtd for a 
vuk1yofrunctlons -horizor11;iJ 
d 1u1tion.1ttl1udc, Cftlinc lndKa· 
1ion and cm· r.dvbory system 
(EICAS) Of S)'51tnU ICllUS rt90J· 
ting. Jr 1 CRT display docs fail, 
lhe required lnfonna!lon can be 
displayC'd 011 OM or the ~ha 
run~.!onina displays. Each CRT 
dlspl•i his Ill own pown IUJISllY 
so multiple ' bl1etouu• uc 
minimind. 
The nuibili1y or 1hc Slanhlp I 
J)'Slnn Is •hat Collins aJls a 
"smut '' compulcr, which 
mlnlmlus pil~ workload. Foe In· 
i!antt, batOJMtrk alcitudc is 
displayed on a 41 .. ln. color CRT 
in circular 1nalos fomw, with a 
di1ital rcadoul In the cmta. 
When the 1ncrah 11ccnds 
1hr0Uf,h 11,000 rt., 1he display 
•Ion& wi1h indica1td 1irsp.."C'd. 
The huriion111I 1i1Uadon in-
dlca!Of OISIJ dbpla)·s lht tntirt 
tompau rOK" or juu an arc. 
1lon1w::h all navi1atlon11l lnfor· 
macion. The radar imqti ut 
aho dllJl'layC'd on !ht HSI. 
The en1inc indication and CfC'olo" 
advbory syucm lEICAS) only 
di.splan 1ha1 inro1ma1lon thAt cht 
pilo1 nenb. Oil prmurc and 
1cmpcra1ure art not ditpla•~ 
unku abnormal rondi1ions oc· 
cur, 11 which 1imt thty 
au1om11ic1lly appur in a 
wrtkl.l·Kak rorm11. Thl' EICAS 
display iho•o an allowable uva· 
tcmpnaturc scale for 1akcoff, 
which diuppcars onl~ 1he air· 
cnif1 has btc:omt airborne •nd 
ttw mainc must bt hdd 10 Iowa 
limits. 
•With uaditioruil inurumenu. 
ir you l<n-: an tn~nt ii e1u~ 
many • ·arnlna li1htl :o com~ °''· 
i uch u Ion ol .. ydraulk 
prn.1u1t, km .:if IC'fll'fll<" and 
bl:-cd air," Mlncc:k ~id. Thae 
only dimact lhe ni1h1 crC'olo· from 
lhe primary problem. he 1ddC'd. 
"The Samhir I i)"olml is •,;marl 
cnouah ro kno.,,.· 1ha1 1hnc other 
p1oblcm1 area rtiJh orl01in1 the 
erqint and w ii donn'1 botht'r 
the: pilot by t1llin1 thtin 001 ." 
Anyin\lancc In •hkh 1heen1ine 
p:nameten art e.\ cttJnl 1ht 
iYJletnrcc:orJsthclimt,1mounl, 
and da:t' !ht imran~~ occurcs. 
This U\TI do'+'>n lime ly itnowin1 
lhe CXIC1 t'Ondillon or lhe m1int' . 
The navi1a tion ~)'~IC'm h 
capable o r uiina l.oran·C. 
Omqa/VLF. or lilt new N1n11r 
Global P01.1ionln1 Sutcm •·~en 
it btromtt avlalablc. U)ini 1• ·0 
'"'·in. CRT displays (one for 
uth pilot) nav Wll)"l'IOlnts can he 
•r'tt'fctJ, alon1 • ·ith f'?mmunka · 
11011 ruqucncin for Che cntiu· 
ni;ht . Tl1is 1y11em contrt>I 
display unit also contalm :i 
•orld.,,.ldt naviption data b;h~ 
or navi1ation aid lon.1iomlf1t· 
qucncn which can bt updrueJ 
C\·ay 211 da)"S ny mtan~ of a J·in 
noppy disk 1nd II IMdcr, ~iJ 
Mint"Ck. 
A cmually locattd t-, 7.m. 
CRT dii~ay calls up \·ariou• 
c hcct -l lsts wich chtck·oll 
c.1pability buill in. No rumbli1111 
1hrou1h tht cockpit 1ny nmu· 
.,,.-i•h 1hls1ys1cm. 
With 111 thc advanced •.tacc.ot 
the-art l\·ionia In tht:Sf1nhlp I . 
lhcrc is no doubt 1ha1 it •ill ltaJ 
the 1cnn1l 1via1ion move 1ow211J 
mOfc 1lmc-savlna and auam 
capabili1y .a\·ionia. 
Top Gun cruises with aerial shots, crashes with plot 
1unately,1ht mah1 K"CllC'S. 10 "pracrn the loll an or 
By Jett Guzzelll Top Gun tclb the sloty of Lt. d0&fiahlln1." 
Pne " Mnaick' ' Mitchell (Tom W~ not 1nd111 chtwrd out 
Cruh.c), • youna duhins F-14 for hiah 1pccd Oy·b)'1, Mavaic:t 
Perhaps 1ht mOil C'Ahiliara1ln1 fi1h1a pllo1 • ·ho Is chostn co II• and" Ooow an tlclpttatdy 1ryi111 
011h1 scmcs in modon picture 1md an elite • ·capom 1ralnln1 co bat out "Iceman" (Val 
h:..aorycan bt found in Top Gun, Khool. AH«11ona1ely called Kilntft") IAd "SUdu," anod:a 
1 Paramoun1 Pictures rdta.\t' "Toi' Gun," 1hc Khool phs hoc lhoc f . J4 ctcw. 111e lnlctUe 
abovl N.lvy jct pilot1. Currtnlly Mavetlc.t and his Radar lnlctUPt coinpcddon ud arropacit bc1· 
~~~=~ ?~.;:~ qaiMt~ ' ~'::~~~:~ .. ~ 
, rtdttmlnJ q111lil1 •. Is, unfor· with in1msc compctl1ive u1lnin1 1udlmcc (\laSlftl who will out 
Gol ttirf DQlmrOOdB!uM? 
One Clll IO 0omono·. P ina 
-Uve)'('ulW..mai..vana 
~hot. 1utr, cu1.1orn­
~P1t•'"JO""nu16 
.... 1e1 ... .. - ·11 1a.11. 
V .OOOFFthoJMOco o l 
"tOUr plr. •l 
Aly~"- IOltOoscal• 
Soa.luf:) rl..icAle1o<1.1 Cle• 
"f'Ol* l•-lfor>ort•ins1eM1 
aw ... .rr.t41ty'"'6.;llo 
A~l~1 
255-1711 
510 N No.r;i Rel 
~~HAM Sun·ll\uft. DOMINO'S 
.t 30f>M._.AM r ., AS.t PIZZA 
~.:i.e::,r;e.;~o;~ NUVERS· 
Ol9!l6Domono"1PoJr.,1rr J='REE. 
Oy who in 1he many aerial com-
bat scnwios. 
Baida the usual tcc:hnlal In· 
C'Oflsislmda (like' F·'• ~na u 
"MIG 21s" and 1he lac:t or Iona· 
ranac alr.10-alr mluilu on che 
f · l4), lltt rtrial Ktne:s In Top 
G111t uc J«Ond 10 none. Tbct"e 
uc many ol chcm In 1ht mm, and 
tht)'weSllfndou11oqulctm Ille 
PK"" of 111 odwrwhe1hod8y plot. 
ThCft' arc breathtaklns _,.ho11 or 
F· 14s 11tin1 on anJ landin1 oa 
4'11ricr dcc:kJ, low k\tl dogrillus, 
1nd hi1h·spttd aaobattCS all 
done with e11.:elll'n' 
cincm11osr1phy. 
As far and plot and 1ttiJ'I arc 
con~'ttncd , tio.,,."t\'tt, Tqp Gun 
f1ill miserably. :1•,, scrttf'lplay 
1rin 10 bt a chtap vtrSi\"\n of A11 
O/fl«t" t11td i: ~1ttlm"m. The 
warn aP«t of 1he film Is the 
poorly ck\'e!o()(d kw' affair btt· 
•ten M1\·crk:k and 1 Top Gun 
lntclllatncc orricia! (Ktlh· 
McGillb rrom H'i11ttu>. Thr 
lauahablc rclatioruhip 1ttnu 10 
be 1hro....-n into the plot co •r· 
pca!.C" tht ()C'fVt'flS in lht IU• 
dicTKT. 
· Dtoka1C'd 101hc la1t An Scholl 
• ·ho Ji~ while rilmin1 aa\"\hlks 
for lhc" rilm, T11p GUif I' ..-t)rth 
K'l.;f\lonly ror 1hcjtt ICftta . .. thr 
'"' hu much to ht <bhC'd. 
Delta booster fails, 
NASA investigates 
electrical systems 
By Patrick W. McC.rthy 
Avlon S111f Reporter 
CAPE CANAVERAL, Fla. -
1k demucdon or a Otlla launch 
vdlkk May l h:u lcn: thr U.S. 
•ilh only onr opcraclonal 
'ilrn1kn sattllitt with whkh to 
monilor lht upcomlna hu"kanc 
.caion, and has 'rounded the on· 
ly rtmalnlna U.S. larar I.lunch 
\'thk ksys:1cm . 
A Gcoiladonary Opnadonal 
Eiwlronmrn1al s~ucllllt (CiOES-
G) was losc whm ils Della 
boos ter m1lrunci lontd 71 
~ aflcr launch. The Drl11 
•"IJ 1ul>Kqum1ly dQUO)'cd by 
nrmcr safrty o m en s 91 l«Onds 
lnto 1Mnlch1. 
Pi«cs of thr Dell• h•vr bttn 
l«O\'rttdbyN1vydi,·n1forusr 
In 1hr lnn1tl111k>n 1odrtnminr 
lhr CIUK o f lhr acddrnc. 
Launch rUrMor Chuck G1y 
upl1lntd 11111 1hr vrhidr •-ml 
throuah •normal ccuntdo•·n and 
launch up un1il 7 1 i«'Ondl ln10 
1bt RIJh1. ··wr had a &ood Ont 
1otn11knr," iaid Gay, bu1 "AU 
of a iuddm It d~n·1 hlppm." 
Thli wai only 1hc l•i-dfth 
failure in 171 aunnpts (Of the 
l}(ha, Iona ronskkml the Uni1ed 
Scates' most rtliablr boosln. The 
Della had buill up a mini of 4) 
('On)of'(utln· \IKC'Ulhil Lluncha 
prior 10 lklla 171's f1ilurr . 
Thc Od111 lifltd off on 1hc 
thrust of iu; RockC1d)'nt RS-27 
liqu1d· f1Kkd main m ainc and d i 
Thio).ot C111or 4 stnip-on tolid 
rockets. 
Destruct sequence 
Al 1ppro.dm11tly 6J W'c:Oftd1 
Into lhr nlthl , 1 ~ond kt of 
lhrtt Casior toltd rockets ~H'fr 
lcnh td 1nd chc sb. bumcd-out 
solicb wcr r jruisonrd, 
Shori ly aftn thr 1h· . c 50lids 
•nrlaniltd , thr o~·bo.ardmcinr 
rontrol 1yurm uprrkncnl 11 
l111c rkc: n lu l s ur a c . In · 
nsll1a1ors air r.umlnlna thr 
111r1t ai a po.ulbk shof1 clreuh 
which cau~ 1he main m cmr 
sys1rm 1oshu1 do•'n. 
Otha p1oj«1 d1rKCo: Wiiiiam 
Run rll said din thr C.\plosion 
lhll 1rlnnr1ry 1hov.'td tht- SbUI· 
down0«u1td"almm1ultt0u1h 
ii • ·u a rommaodrd shutdo• ·n. ' ' 
Thr main m tinr l)'Jtrm-
1 whk h lndudo 1wo \'Cfnlrr 
11 rq!MS for aukb.ncc contrO.:-
C'Ut off abruptly, dkil i111 ~·rr• I 
Del ia launch Dlrec1or Chuck Gay 'We l"lad a good one going 
!here .. AU of a sudden It dldn'I happen • 
nks of " Oh, No:" from s1ankd 
launch c:onuollm In thr Delta 
blockhou'IC'. 
Wl1hou1 tt': vnnln mtlnrs 10 
con1rol lts ,n111h, 1hr \'dlklc: bq:an 
10 ikw J.lckways. 
T,.,rUina 11 o 
ronuol -.)-.lem nrc1K-1KTJ a 
huge drcnical 1ur1r . In· 
\ nlillllOI• :a ir n :in11nin1 :hr 
1ur1e :a~ a rc:mibl r 11hor1 clr~ui• 
•hk h c;iu\Cd 1hr m•in rngmC" 
t) )lt m lo ~hut do.,.,n . 
l>rll a PfOJ"-1 d11"-"10r \\'1 lh:un 
K1n~ll u id :1lln Inc C\rl.,\iou 
that telnrK'lr ) ~ ho.,.,td 1hr 1hu1 
do•no.."'\'urrd "almo-1 " 1houih 
it .,.,u a commandrd ,1n11 do.,.,n " 
Thr main rn11nr 1)•trn1-
1<1hich mdudt'• 1.,.,0 \ern1n 
r11g•1}("\ for goid;m1.t ~onuol 
C'ut off1b1u1•tl). rh,iunF \C'rr;1I 
u in or "Oh. 'In '" horn ,1.111IC\I 
l;mn.:h con11ulle11 in the l:>cll.1 
hl_,,.lt:hou,r. 
\\ 1thou1 lht' •r1m(T rn11in(• "' 
•vn1r-0'1hJUlh.1hr,rhk:f'~·.1n 
10 ''"'" \ldr""''· 
1 ra,rlhnsa1 o\rr l ,.SOJmph 
ar1od)n:tm11 for,'T't ~hrt'ddrJ ;J,~ 
railin11 O\l'I lhct:1ttll1lr1'l)iOaJ 
Thr 001 \ u 1rlh1r .111•l 1h,· .11 
1ad1rd 1h11J \t~fr 1<1rr•· nrflC\I 
l•nm1hrtumbl11111>11tw(1 
l hr 1hrrc ~Oh<h ··unl.nuf\I hl 
bu1n,r.lt1 \tnJ lhrUd1.i10:1hn·"1 
t:im com,,ktrh :11 ... na '' ' t~lt 
1umbhng Hhi.lc\•un' ,omunJ, 
'IC'rond siagr 111nkin1 noltd In· 
\ide chr fint·Mqc rairin1 im· 
plodtd and spr1o1·td ib propdlints 
out lhr now-open "°" of lhr 
rod : rt . 
Thr bocmn then twun1 1111 
first !n10 Its o•·n .telid 1odtt u.· 
hau~ pl 1mr and • ·11 blo.,.,·n up by 
thr "'"'r safety offlcn. Thr 
thrtt w lid rockru had 1hdr ,:as. 
inp 1pli1 open by their o .,.,n 
dC$lf'UC'\ ChattC5. 
Pll'tl from thr sh411r1td Della 
IU • 'di U the IOlld JCIC'kC1 ruin.ti 
and satdlitr wne plainly visible 
_fallina 1oward1 the OC't.Jn . The 
rockr1 wH O\'n 12 mHn up whm 
h •'U dc:Uroytd. 
Radar and opckal lrMkln.a 
l)'MtmJ at 1he Cape mJ.lnialntd 
C'O:\tatl with lhe 111ln1 dc:bri$, 
Iv .. • t 
-.a: .. md 11a1c 1an l111g nnttd In 
1.ult the fir•t -~agr faiun1 1m· 
rlodtd and 'P"'"nl io pmpcll"m' 
olll the no• ·Optn nOlor ,ir the 
l t'l;' l rl . 
·1 hr boo1tcr Ihm ~ "'unit tail 
flu t m:o lh o• n M)lid rocltt u· 
h.:iJ .lplumcand.,.,-a\hkl.,.,nupby 
thr rani:c :ifrt)' nffkrr . The 
lhftt Whd 10C'l.1,h1dthr1tC'.J\• 
'"'-' •1llil ttflCn b)' 1hnr o"'n 
<k\1ruc1ch:11gn. 
.,II.fl \ (1om 1l:c ~ h-11 1r1td Drlla 
a••tll111thc M>lidro..lclca\il1I\ 
and ~tclutr "'"'" pl;\rnl) , · .. 1Mc 
blhng IO•lnd• 1hc lK"t;\n 1hr 
11>;.ltt•ll•f""' 12 m.tc,i;p"' hr n 
11 "a\ de•llC'}rJ 
1-t:1dar 11•1..1 opu~a l ua1.l111g 
1Htr1m •t 1hr (apr n1a1nta1ne'\f 
•O'lt~d "nh 1he taU1111 (!cbri-, 
.1u11 .... m1Jn, t 11r•tor•1ormf1'l•11u 
thrttddm•f'irlJ•at>ot.11 ltl mrl"\ 
out in the Allanti.. 
Underwalor search 
'K'ah:h 1h1p' fruni lhr 00111111 
••IJUl'lll tl>c:' oc-ran 00!.•r fm 
( hall,·n~t'' drttt" "'"'" ulkJ In 
In l(';u,h (111 ()ch :\ r;\rt \. 
Thr JohlbOn Stalin\ mlni·1ub 
locattd r vu ol the Orb in 
allou1 HO fort of •111u. Nl\·y 
dh·r u fdrir-.·rd 1c:,·rr11l o f 1hr 
P'llS, "'hkh ' houtd kip 1t'r In· 
\'cstliat lon tr;am pinpoini the 
littlyc.1uM:of1ht failu re. 
LU I T11u d1y. lht dhcn 
ICC'O\ tftd 1hc baurrrcl main 
MgillC of lht Della. iu ekrtncal 
1rlay bOl, and 1hc fi m il~e 
boatta il whk h rontain~ rltnrical 
wiring h:irnrnaandothn NIT'I · 
f)Ol'IC'lll S su1pcc1td u thr likely 
cau""ofthc 1hondrcuil. Accoi:· 
dint 10 NASA spokuman 
~Diurr, "Wcgoi•'ha\ •'r 
nttdtd." The rcrovncd p1ns 
.,.,~taken 10 Ha11.1ar Mat Cape 
Canavual Air Fortt Suu ion for 
dtt~!~ :ll'?.'!:!i" 
The John.on 'ioral ml mmMub 
lo..--a1cd r .1, of tli(' lkha in 
abou1 ISO frc1 or "attr Ni') 
dl\'t'I \ l"triC'\ed \C\rral uf the 
1.aua, •hk h ~hOL'J htlr thr in 
'""111a11on lt;\m r1nl)01n1 1he 
li ~ tl>' C.lU\C or Inc f111IU I\' 
I !"I I UC'\ ill) th r d1•C1~ 
IC'l:OHIN lhC' bal!tltd ma1'1 
cn1int of lhr Del ia. II\ "'""11,11\ 
rrla) bo\, and thr llnl \ tagr 
bo.J11111l .... hkh ro+Ualll\ ela.UKitil 
.,.1111111\arn.:-."""amlm!.n ,om· 
flO!'ltnh 'U'f"''h'd ·h 1hr IArh 
,·,1u\C 1.1! th" •hv~I ,·11,•1111 \ -.111 
dini 10 '\"I•\ •Jto h•m:r.n 
(trorrcU1l:r .. "\\ cr••l.,.ha• "C' 
nr~kJ.' ll•e rt'<.-.. ncrrJ NII• 
•rrttalt'nhl llanra1 \l .1tC.apr 
ti.n:onal t\11 l ni.C" \o1a111" lro1 
dna1ltda11al)' .. 
I arh inJ1,·a11on,•ho.,., "'""'"'" 
\hor1 or~uu m 1hr m:un rnr1nr 
r lC'\'.tnral '~ ''r'"- I hrrr ""' .1 
•ur11c: and then A d11•p 111 •nh~f'. 
1f1 r1.,.h~h1t.r1na111and • trnol't 
\ l\Jlm"" •hut do•n 
A \ Jt::UI ,.,f lht lU:·.:nknl Ill 
, ..... 11~:1a11n, th~ n•'\I !kit• l1u11d1 
• th1dr ... H r1n.1rd ~m l'i.J 17 11 
l r1JJ) rt'\h .... 111 )I,: flm IO 
11mullltr the c:ondil ioM Della 178 
undCNcnl pr ior 10 iu laurKh in 
an a11crnp1 to pinrolnt pouiblr 
raili;;rc modes, ~y.1 Oillrr. 
Atlas launch postponed 
n Alll i· cn11ur \'t hic lc , 
ariginally Khcdultd 10 ior1 a 
avy l~Sa1Com \atr'Jitc May 
2.i. hu haditt launch(XKI~ 
until1hrth\rd.,.,·ttlar Junr, M>Yl 
Dilln . 
Many or1hcdce1rical andc:on· 
1rol l)~Cms in the AllM ond 
Dell • eon1ain similar com· 
poncnu . NA S A mhslo n 
nu~ns wan: 10 mA .. r cn11in 
1hr i imil11i1iQ do not irKltldc a 
pmbkrn ""hich could jcopardlu 
1he All11 vt:hk le. 
1m1ullltc1hr•"Ond1 \Wn\ l)cha l71J 
rnd""''"' prior hi 1:' l1un.;h in 
an a11nnp1 10 runrnint po-.•1blt 
fa1lu1 c mtldt'\,U1H l>dk1, 
Atlas launch postponed 
\ n \l l:n·C-r1<1au1 • thtdr, 
Jucmalh "'hNukd 10 loh a 
N:a') l ltttS:uCom ... 1rlhtr Ma) 
22. ha• had iu launi.h ~tl'Qn<J 
unt1\the1hirJ"'r<lor Junr.~)'' 
1>11\cr 
\I.in' l•flhrrl"--irirnl an ron 
trt~I ·~•lf•n• m 1hr \ tll' •nJ 
t>rh;i ,01ua1n 11nubr (Om· 
J"t•nrn1• :-.Ot\ ~ \ 1111\•ton 
m::an.1fcr' .,.,"" ~ m m•~r .. r11a111 
!hr •1mol.u1ttr\ Jo no: 1nduJc: a 
r1tlhk111 •hi.h C'oulJ irof\a rd11r 
eheAtla, 1thi.-k 
\ ,·omrlc:tr r~\ltvo ufthc: •On· 
•l1u•11nn. 11an1r-11L.6Thm, anJ 
Jruund h•ndlinr ul 1 h~ Aila• .,.,111 
m-.,1111,,le1.-Jt'rll•1Cthe\Ch1.lrl\ 
lk.61rJ 1t11 l•m .. h, l)Jl!r1 '")) 
I n•\ •lf 1iir<.Ol '-1(, \alrllu r 
lt.l\C• onl~ 011(' l - ~ 
mc:tt'llt••'•'f1.:al101trlli1rinmb11 
S<le DELTA. page 9 
BRING YOUR LU.NCH AND COME JOIN 
CAMPUS MINISTY AS WE BRING YOU 
ON SCREEN 
E.R.A.U. Students 
Lifetime Membership 
--r.. . "''l .. , . , ~ .- ~.· · 1{ ~: .. .' . ;,;;_ - ' -
. {;}}, ! ;... ~ . ;, 
il;o, ' 
-
r.6. "'r..- ., .. : ' • jj\ .. '~-.. ··_-..· ~-' 
<>~ • . ·~.. ~ . !), '? 
'ii rt ' 
. .. ...... ... ~ 
Delta Launch Directo r Chuck Gay: "We had a good one going 
there ... All or a sudden II didn't hap?en." 
E.R.A.U. · Students 
L/ fetime Membership 
Just $15 
II you don ' t hne • VC R, ge t t09t1her wllh your 
buddies end rent one . VCR end 1 movie o nly $10. 
Exit• movlH S3 Heh. 
lub mies. Monday ThurMtay hr lltfh• ~:\. ' ' Mild 
rnovW ' 1.99 i"nch Friday o1 inovl•'"' 1o:I Sawrdtty ?. 
FOR 1 special . Iv.'<> nlQ\ l<' fCN ',~l 
Over 2500 tltlea In stock. More weekly! 
Open ~1ondbv- turd1w. 'Jdm to 'Jpm Clowd Sunc.ta 
1132 Bevllle Road 252·3393 
RIGHT NEXT TO PIC 'N SAVE 
i.: rics of "Oti, o!" trom star11cd 
launch coniroll<r in th• D<ha 
blockhou~. 
Without th• vtrnl<r engines to 
rontrol it• path, thr rhkk b<gan 
1'' •kw sld.,.·•Y'· 
Travtllina at ov<r l,400 mph . 
errodynamk fortes •hr<ddtd lh< 
rairin1 OY<r th< 51ltllil< p.iyloaJ. 
Th• GOES sattllit• and th< at · 
ll<htd third 5111• W<r< ripped 
rrom lh• tumblina boost<r . 
Th• thrtt 50Uds rontinutd to 
bum, cawina 1h• Otha to almo;t 
1urn <.ompkl<ly around. /\J lh• 
1umblina vohkl• swunR around, 
fall1 
rock was O\'tr 12 miles up wh<n 
ii ,..tu d<moy<d. 
ltadar and op1ical truckina 
<)'5ttmJ a1 1hr Cap< malntaintd 
C'Onllct wilh lh< ralJIDJ dtbr iJ, 
allowin& invntiaa1or 10 pinpoint 
1hrtt d<hris n•ld1 about 30 miln 
out in th< Atlan.ic. 
Underw1ter search 
Sttrth •hips rrom th• no1llla 
rourlna t ht DC<'"" floor for 
Challm1tr debrii ,. .• ,. callrd in 
lO ~rch ror Otha p~rt5 . 
Gcorac Dilla, ' • go1 wha1 "• 
nttdtd." Th• rrcov<rtd pans 
wore 1akon to Hangar M at Capo 
C na,·rnil Air Foret' Stotion for 
d<11ikd an•I> ·i . 
Early Indications show a 11norc 
hort circuit In th• rrudn rnglnc 
cl«11ical ivstom. Th<rc ,... a 
sur1• and lh<n a dr.>p In vohag . 
a0et whkh lh< main and V<rn i<-
rnginC1 •hul down 
As p;>tl of lh< accld<nl In· 
vt5llp1lon, the nut Otha launch 
v<hklc was <r«ttd on Pod 178 
Friday. Tcm will b• run to 
p.in<11t . ASA ml. 5ion 
managr:rs wan: to make: « rtnin 
th< hniluitics do not includ< a 
probkm ,.hkh could joopo rdizc 
th• Atl • vchkl<. 
A compkt< rc,itw or the con· 
mu 1ion, 11anspot13l ior., and 
around handlin1 or the 1111 .. will 
be: romplttod bcfor• th< vthiclt i1 
clc3rtd for launch , Dill<r says . 
I o" o r 1hc GOES·G 511tllhc 
leave onli· one U.S. 
mc:troroloakal sa1cllhc: in orbit . 
See DELTA, page 9 
BRING YOUR i.UNCH AND COME .IOIN 
CAMPuS MINISTY AS WE BRING YOU 
ON SCREEN 
••arthur'' 
Stanill!I 
Dudley .Moore 
- -
~ - ... ·:.·~ _,. ' 
,,/- _ l "/ ' 
,:7 { " ~- · .• 
• , -- .. ::- I ti :, I 
••ar1hur'' 
St•rr!.1!9 Dudley· Moore 
IZ NOON AIOI ·WED MAY ZI 
6 uieAvicA ~2 1986 
F .A.A. 141 Approved Flight School- ALL RA T!NG§ 
*NEW LOWER RATES/LARGEST SELECTION* 
Rentals (Wet) Per Hour 
C150 ...•...••••..••••••....•...•.••.•..•..••.•.•.•.. $25.00 
C152 •..•..•••••..•.••...........•.•••....•••••••.••. $28.00 
C152 IFR .•..•...............•..•.••••.••••.•.•.•••• $31.00 
C152 Aero bat •.••••••.••. .••••••.••••••.•••••.•••• $31.00 
C172's IFR (5) .•••••••••....•..••••••••.......•••. $42.00 
C172RG •••••••••••••.••.....••..•.•.••••••••..••••• $50.00 
Warriors .••••..•.••••••.•....••••••...••..••••••••• $42.00 
Archer II (IFR, AIR, HSI) .................. ... $50.00 
Mooney (Loaded, IFR) ......................... $55.00 
Saratoga SP (New, Loaded) ................... $85.00 
Seminole (Twin) •••••..•..•..•.••••••••.•.•.•••.•• $104.00 
Simulator (Block Time Discounts) ........... $12.00 
Complete Aerobatic Course (See Coupon) .$399.00 
IF YOU'~E CURRENT AT E.R.A. U. 
YOU'RE CURRENT WITH US. 
NO CHECK-OUTS IN SAME MODELS!! 
F.A.A. Written Tests Given F.A.A. Flight & Test 
7 Days A Week Examiner On Staff 
1624 Bellevue Ave. 
(Just Off Clyde Morris - Next To ERAU) 
255-3456 
-, -
SPORTS 
Faculty comp·etes for cup 
By Larry Btnnlng&r 
On April 21, 21 mmibcn o f 
the Embry·Rlckl" f1KUlty and 
staff bcpn compctlni In !he 11.kth 
a nnual Halifax Jlospi11I C0t· 
pon.1c Cup. 
The Corporate Cup Wti in· 
l1la1cd In 1911 10 lntrodlt("(' 1hc 
Mcdiail Ccft1cr's nc-w Hr:ihh · 
Fltnas Dcpar11nn11 and 10 pr~ 
mote employee fienns at arC"a 
bullncsscs. This ~If, O'"Cf 40 
bUJlnnsn compl:'1C"d in one ot 
more o r sn·m athl~k "'·cnu: 
volleyball , bo""'·lin1, 1cnnl, , &olf, 
runnln1 , relay, bicycle rcla~· and 
1u1-of· 111"1r. The Embry-RkSdlc 
1cam competed fo all bu• 1he 1u.i· 
o f-war C\'cnl. 
The \-Olk')·ball compctilk>n .-u 
Mid 111 lhc D1y1ona lkarh 'V:'-1· 
CA. The Riddle team or P" " 
Kins. Cindy Vcsu:lh;, Steve 
Whhmn, C".cor1e Kina, Kay 
Wikln1, l.nltc WhillnC1. Ken 
Stackpook, Eric Dolf'fl. Nahir 
Pnrz. and Rk k Brandrasi 1icd for 
founh p!Kt" wilh vktorln 0''" 
May 7..ima and Cou1pany and 
MclWeb Sians before bcinJ 
d imlnatcd b)' llalifu Uospilal. 
ThC" bowlin1 1cam or lkdy 
Robntton, Rill Manin. Ali« 
OwttU, Ed Swinson, and Ed 
Yacttt placed 1b1mi1h of 1hc .l6 
1nims compttln1 at Smli1h1 
........ 
In the tcnni.s ccmpc1ilion held 
:111 relkan 1!2y Trnni' Oub, 
sin1k:s rta'!'Cn Bob O:dcr Md 
Irene McR4 '1nold) and the 
OOubks icwm of Kay Wekh and 
Richard Reeder were all 
elimlna1cd in lhe )('l.'Of.d round 
af1n opcnln1 round vinorin. 
The Golf 1.:um uan:lkd 10 lhC" 
Palm Uk~ Golt CounC" in Palm 
C~ 10 compcie. ThnC", l.'on 
Doun. Gary Brindu, Ro n 
Caylor a nd Richud Rttdcr 
finished in t<IC'\o·en1h pla("(' of 1hc 
l6"tt"Am fkld. 
ThC" final i:-o•cnti of 1he «W'I· 
pl:'1\tion ,.·ne held on Si11urd11)'. 
May17. a1l>aytona ln1ernation:d 
Spttd.,.,.y. The runnin1 rela)' 
_____ ..,,..,..,_-;~Iii:----- ~~!m ~~!\~~n~~~C:~~·,~:::.:: 
Da,·C" G:iilloway. L~·nct1c Rundell 
a nd Abot.lfat:tl Salimi. Unfor· 
1un:111dy, 1he ~·CT11 ""'"ll mo\·cd 45 
minu1n ahead or la scheduled 
lime. Many lt'Jm), ind11din1 lhC" 
kiddie runnns mined the Marl 
and 111·ne disqu:iilifint from 1he 
mcdkyrel•YC\'f'fll . 
The bkyck evC"nt was ht'ld on 
tht' sa~ day on p:iirc of lht' 
Daytona 2(X) mocorcyde rou1~. 
bc:h mrmbt-r of 1he Dan lo:cll) . 
RkL Brandfau, Mary EllC"n hell 
and Bob Odey learn were IC· 
quired 10 ride 1bou1 1hr" milt°' 
each. When lhe cvenl w~ Ol"C"I 
lhc- Rkldlc team had ca()(urcd 
Soccer players 
prepare for Fall 
c-ic;:~'1~'/~:!'i O\"nall )l:t.ndinp By Lairy Bonnlngcr 
' the 1cam from General EIC'C'l ric Ar1t 1 a ~•K"Cl""•lul h1augura\ 
WI.\ dcdMcd cham('lions. 1llC 'l"li111 -.c'a-on, lhc 1!111h1y-lt it1Jlt 
Embry-Riddle racuhy and s11fr wet"C"' team ... ·ill 1cni.1i11 ir;:wh·c 
~did nol brint home Ill 11opJoy. d111ing 1ht • u111mt1 trimn lC"n. 
MOIC impoflo:uly, lhe )tarr ""' ith tc;un U)"llUh pl:ir111t'll rur 
membtts WC1e abk 10 rompcic Sqlttml't'.1 . Whik 1 ... ;m1 1•1 11.111iter 
toScthcr in 1nm J('IOllJ. TheCor· llii11n Mo\dcll :1llMll"t~ 10 ob1:11h1 
po1a1e Cup's cmphads on adn1u:uC" fo11Jin1 fm a l'Omv!C"lt 
:I~iii~2~:Zlld~hcal1hln lives lhrouah propn C".\· fnll\Chnh1:C", lllll ll)' "flh<' l"l:i)"C"I~ '-.Cftite made it JX)S.\ibk for the_ 
., °'"" ~=u~...,,~w run Sff ROCCEA, 1W1ge 9 
SOON TO BE THE HOME OF THE 
BOEING PT·17 STEARMANL----~ 
~~ 
. __ ---.:;;;;;;;; 
SOFTBALL RESULTS 
MAY 14, 1~ 
OUTLAWS .. .. .... 6 
Bl:SCH BOYS ..... 7 
:>EllACHI . ..... . ......... 11 
FLIGrff TEC1i .......... 7 
SUDDEN IMPAC:T .... 12 
TAILHOOKEAS ........ . .. 5 
The summer sollball 
tournament will get 
underway next week 
SOFTBALL SCHEl2ULE 
MAY 21, 1988 
FIELD 5 (FAR FIELD) 
5:00 p.m. 
BUSCH BOYS 
SUDDEN IMPACT 
8:00 p.m. 
OUTLAWS 
FLIGHT TECH 
CAMPUS FIELD 
5:00 p.m. 
VETS CLUB 
TAILHOOKERS 
8:00 p.m. 
DELTA CHI 
"O" TEAM 
E R~TES ON OUR OTHER AIRCRAFT AS WELL 
•FAA WRlnENS 7 DAYS A Y.i'llK 
• FAA R.IGHT IXAMINIR Olll STAFF 
~-------------------, I ss.oo OFF I 
I On Written lxa111• I I or Fll9ht Simulator : 
1 WITH THIS COUPON I 
1 Ph-nix la8' Aviation I 
I ----•• ... ~• I L-------------------~ 904·'258·0701 ASK ABOUT OUR CFl_COURSE 
* The best equipped 
*The most modern machines of the BO's 
*The finest and larges{ Weight lifting gym 
Daytona has ever seen! · 
*Steve Baker and female staff are · 
. on duty for personalized · 
*Air Conditio 
*The best equipped 
*The most modern .ma,~hJnes of ,!l'!.e {}/}'~ . 
* ihe flftest and largest Weight Jdting gym 
Daytona has ever seen! 
w Air Conditioned 
ei.:e Baker.ii.PA ,femalt....staft.are 
on duty for personalized · 
supervisio::i 
*Special programs for toning and 
programs tor the ladies 
Steve Baker is on du~y to design specialized programs for 
any need, whether it is for strength, development or 
general toning. 
. *SPECIAL Men Yi price 
(Reg $200, now only $100) 
*SPEC.ML. Women Yi price 
on all memberships 
*Newly Expanded? over $40,000 
in the latest of CAM machines 
have been added to our club. 
*Membership can be frozen for 
vacation 
*Shower facilities are available. 
*Call for details 
r---,..------- coupon----------, 
; Bring this coupon in for I 
: 1 FREE workout I 
~ I 
I I 
I Monday - Saturday I 
I I 1 IO a.m. to 9 p.m. 1 
0 c g ~ g Centrally located downtown at: 8 
I I 
; 242 S. Beach Street I 
; Dayton~ Beach I 
I 2s3-818s 'I I Plenty of Parking In the Rear I 
L ... ________ coupon-•••••••••~ 
,, 
CLASSIFIED 
mi8celleneoua 
lor sale 
FEHCf.-0.. W, UM r- .till d 
................ '*-PGtll.hlpnit 
... f..._,, °""' ....., ...... -.... 
o..11ria1r- - HO • • • ~.O- J r1. pk 
IU. 
... r--., In• ISft rol, ll'l ~. 
.,... • n a. Uw i.w. °' -"*· c• 
Ul .... J . 
llM ~ h . c .. Mofti!Of. \11"-. 
Mn. Watd 6n-'°1<1, iu .. --~ 
-· TllAC MOl"ED- E.mic. eotldltloa, 
oalyJCIDmiln, CallkdliatllJ-1)tS. 
LOOklNO f()l A TVl I t&aw-M 
1U.l ... 10wll.TlwTart MW ... 
~-~..., OllNoll bflon '°' StOD.00..itlrla.pllntr,c.rdl.dill; .... 
'*'· pkl .... ..ic ...... Aho ...... 
1~F.-lJC.;iti • -ror 
PQ0.00 i'lra. lfJW ...W lilt' IO bllr 
,..,. .. _ plawa.tld b .. 'JD.l.&U 
aft« 1:00 p.• . •ft\da)1, .. ,,1_ 
--· 
roa SAU! - S«rllhll Un1. 11.0. 
1>1'1f1i111 T• Wir SIO. Or1f1iat: Madllw 
170. C .. :tn.fMJ. 
LEATitEa 'ACX.ET -,......_, UO • 
~~-CJdrawi.tl, uo.c._...._.,.u.e_._ 
,,.,., .... "..:ti .• ,. ....... , ol •ria· 
.. ...._._c-., •JuiSa•.OIJor 
nl.1100. 
f'lAH AHEAD! IUY NOW NID 
SAVE MONEY. T•--M.a 
....... ft.II r.-- no. s..- .... ....._ 
.:.11o 1 ...... su. in. -....i: .. ,-
u• • .,_ .._ pilllM SIG. No otta 
1tri..tid. Call1S1· "2I. 
DA.YID CUH HL\1.llSllT MOOlL 
HIMO-lA•-~-M-4 
~-coikor•.---.-­fon ~ llll. Cal...,..• 1S)-6tlQlf 
oflnttc-i.•mJ. 
1 .. INCH COi.Oil W - r.uMI, 
Worb..-1190~•.o. T.i.._._ 
pkw wkll ,,_ .... Cd Eric llJ-1'11 
......... 
STEl£O SAU! - I ,,., J nJ S.,. 
.,... • .,, ...... lllC. -'!tit llO. 
T«Min IW.utrilf, ~-it. -'ial 
"°·"''- .... -~. __ _._..._.DHL ..... 
Sift.fl, Mlllril SH. er.-c"' UAU 
... , ... 
APA•TMEHT MOYINO our SALf l.A.DIOCONTAOt.SALE-J ...... 
- COid SIOO, coif• W*SIS ..... J ........ J a.-1 rMlo .... Jolt of 
SIJ.~.._.,llJ,...,..1(tn,UO .,.,n11111...,...,i......,_. SIU 
-..111'°- - POD, ....... SG. o.lt.o. Eric ... "'22•UJ.:MU. 
... ,..un, ltllsrr,w111111111J.Co11 
JS"l·trlOlfWt:ODp.• . 
roa SALE - !..ii .nal 11Wffllil 
1111k 110. F ..... Ml (..it SIO. 
~ .. cMAru . ......... r.-1m. 
J r.t &11110. lri&o ofla 1d..d. Calf 
Ul~I. 
'&J MOllLf. HOME - ltft • to 0 
a-.. ....... .._, J ..... 1111 
Mlll,IOh •Xlft~,.mi.tn1.IOfl 
• l••I••• • 1or1tt •lltd. A.•111 
,.., __ br •-...iJOrnoW.SIUOO 
nllo.r...•a1. 1Jlll•OIOO-IJ'Cl)or 
76l· lf1'..tlcrl1'CI). 
'1' YAMAHA XT IUilOIJlO - · -------
rooms tor rent KG:c,•Cf)' fN"'ftflll, -C')d, 4 wo\a. 
A'1 .. o.l1 S;IJ ...... o. t'aD Jot 
us .. ™ --------
WANTED - ~ UO. IMJ·M. IT 
...,, ltll ...... Call brl""• 10: • •• • autos tor sale 
....,,.._.naJp.• . ...nd.l,...&1. I"" --------
""""'Ul4'7, . 
cycles tor sale 
•• KAWASAKI lJO nrn•I - (;t; II 
c...silloll.-o...aop..io..-.... 
·-•· "°'"· r.i:-. ..... dllia. ""'oct.n....i 1 • .._.,_.....,....Ao.liD 
SI,.. Cl.I M,_.1 UJ· jmi d.il71 "' 
"4·! lU'"" 
.,.. HONDA ca lJOF - $900 • ·• ·• · 
Co115'vl1l.a11111!1(lU)-Jt).)"'l• 
l.a•TtDCCTtu671.o!60 
... HOSDA C• UO - E~ltM 
......... MOU•·•·•· Call P111l llo1 7'1J. 
'USABIE-~-k1M cvodi1ioa,­
tlrnMlll 1Ull'lotn. 1t,OOOnolln. Sl ,«IO. 
c. UMJIJ 1ricr un p.• 
'IJ YIUGQ - loob -· • ilh 
.._.ud-.n.Oillt 11,)Cl)o.• .o. C.U 
ICe>W.Nltlrnon~"·IO.. 
VI KAWA.$ • .U:I KZ -MO - GM,... 
l fP', b ol• ,_i, ""'' 11-. Wh 1.-l. 
.... Md n 1"":"' I- ..p, aho ..i10.m 
ldfattiwt.11. Mittes.tl1"'600. o.lt.o. 
Ca11Alldrr76ll"9 
YAMAtlA1JOSf>ECl.U - ,...,..1lln, 
loh1, Ml1CrJ,l.,.•lll<lloobl1f!ll . 
Ou ... llMlllf, •u~ wll. C.U Mlh 
lSJ.CllJJ. 
'11 ICAWA."-'KI KZlJOLTD-7,100 
Mlla.,pncWft,HJO. C&lJoGI ,,,_, 
fl MAZADA OLC - • op1 • .....,1 •• 
loocl n>t11ilia. U50. CID :U'· 'WI Of 
.. •• 006. 
'll 10\'0TA COii.OLLA - ~ •• 
a/c,w•pioiM udli1n , aOQd «>noktlon. 
... QO') .an. O.ly 1111111 o b.o . Call 
lll ·OOt 
NOW"S YOUa CHANCE - lloo) tlli\ 
l>odtr Dan. ,...... ~'"'· ~lnlWIOI , 
•loll. 1111 •• ..i 1irn . (ifHI tn.:bnl'"'" ' 
c..111 .... oac~t11""oc.U S)Q)•.b.o. 
9'>17'U01callS...,.2'?..tCllW. 
'1'1 TOYOl A COltOUA - 'I I 
......,.., a#, lml'l lllfn.urll<OletN ..... 
d"'clll, ...,.b.t\1cir.a1-nc- 1lln, 
pnl"'1 ..c<haM:-.tCIMlll.lbl. !o\11M wtl 
~ ."'~"" S600. Call 1'6·'0•, 11~ f1111 
·79 '°' 'OTA CCLIO. - h t WA.'.~ . 
-001. J•~· A•\i"41 S J«IO. Clll 
t61...iH:. 
'M SClltOCCO - :U.OCO man. -.I. 
•llJ .• aM/f"'l f'l'octlt Mnni, 11c. fl'"' • 
MW •• n ... v . a.,,.cbfotlu., allo)•lll•. 
llh-•olh llll tC'f•icn..Sl.'JOt. Cllll 
·a.ti OJ.,. t:nrl. EltAU Yo.11 JUI. 
'1'1 TOYOTA COii.OLLA - '•~ .. 
nc-P61M ano.1 1•n. Jaoo •iln.u. ale. 
f1»o1 n..W•tloo> IQI Sl ,4'00o.b o C•ll 
2'J.JJU. 
1 • c.:OlVl!TTE - 14,'JOO • .b • · · -
.-11111. pb,po.-1irn .... 1f111l cb. Cllll 
lJH'6lt•lllU01 lS6-0HI. 
'U TOYOTA COlOLLA · - • ' • · 
-"·· '"' sooJ n>llolllom. u.ooo o.b.o. Clll 7'1 .. 7U01•7Z .. JI? 
Fl!MALE l OOMATE NEEDED 
NOW - J lldr•, J INO. 1 .. MootM NIJ 
7 ....... nfOllD .. bool. Clll~ 
7'74t?tl. 
lOOKl"'O fOA A PLAC£ TO LIVE 
OffCAMP'USl r~ ... · J •..,... ~ 
-·-··l'llfMlloed "t<h. ~ MJ•••«• for ,,owao1hn. ,,.. 1, S 
11UIO~-b. UJO.GOdl'pMil. l'lflJ, 
.,., ,,.a;i-..11111,..--••CW•.,...P'J 
ool1J-.._t. F01-tllllo,c:all 
,... .... u • fl« l ;CIC . .... •dllipt1. 
u11l-•ttll'.N1. 
lOOM ro~ UHT 1"' I 1..u, r ... -...s 
. .. ..a-. "' l"nic:an .... , . l'rir:.i. '*'· 
u 1hn & 0.Jft', llllitln ollfid 1 •ikl 
l•:. .. hool. Octt· ln,...:• 01...sreto. 
fcmalnflold et1N.F01 i11for.U1,..21JJ. 
lOOMATEWAl'llED- llocd. I In 
b!'lll.::,......,..t1n.»1-hplu1 
Jr. ct«, Sl1S.00drp. C-Kl l".,.l. I.>• 
7tU • 
-----
f'UtAU! ltOOMATE NEEDED 10 
\!l.ilt ) locd 1p1. ,.,, s..a ....... 
SUI'-" A: 111 ll(irilon. I l'iftllln 
' '°"'"'"°"l. l.,.,Jlld.1ollo•1J"'ot elll 
!H .OSJ). 
lt<>OMATE Nl:EDED - 1'lalt OI 
frnwol:1•tNttlboo:d, lbal•ap1. J lllllrt I•- f'MIPlll. C••.W. pool ..... .td, 
••.1-. ..ino,r :. c;o11c .. ,ua. JJOS 
CONDO TO SHAlE - l itc4. 2 belh 
i. Or ..... lndi., MM:.H 9dllll..q"'5ir!l1 
or 11111. NOl •llAOhl , lc"'1!c. 
uoo1-11 & 112 rln:. & pa-
'1J·190' 
AP'AATMEHT FO:t kVlf - I bN, 
lie, • .........,. ~ ........ I .lk lot 
lllodl. J.llft fotf.ltAU. LC'IW IOliql• 
M.J hi. Clll - a.J!I.-. 2'1-171 OI 
ua.1 .. 1. 
Nl:AT, HON.sMOltElt FEMALE,,, 
tMr.>CfJ'l'i<Tlbrd,lbeltrl•rt . Sl'IZ-'°. 
ntok. • lln. i.m.otd. Clow 10 EltAU. 
ClllJl• 1'2·ff0'7 • 
TAUOVULfASE - ...J-
ioia•cooalnwol'lbcJ,lbllh"". 1dl 
A111. ll. l - ii SUl)l-11 ...... 
lllllilin.M.U tn•io! of. f•-tu1fo, 
nlllolllS)-MU Of1,._161• 
PllYA. ! l OOM Fr.It ltl:ST -
hdet ... --., ,.-._I n ........ All 
"'lil\ir. lioc. ...,, fllOJ-b Onn. 
r111.i..twd. quiet ._,,.., CID ''"""' ' 
lil-SoOI 
HOOS£ fOl I.EST - J bc-11. l ti.in. 
Or-..d f'ttliai.ull. 111 Nco:l 10 ~" 
UU. l.dcr_... Mn. \lo'ltd '1: ·50H 
personals 
.. - . 
" You'>t ... IO!rlcli, 1lntlr"'4 
hl1hn ••• "Ona0etll. l9'j l .... f0111r>Ctl 
...... 
hou•IBI--
Sqwd . 
Aftn••ho6t,U1 l >Ullllun\ ,_'•• 
lllc -lPfri.oll.adJ· l •re>U mft. 11 
'°"'"·c .... ,.,,,..,.., j11u .aJ .... 
Tlwrt'1•1oiof- 10 rtt to l - )ti 
,.., .. 
S•Jdi•tt• ro "'°"'" 1 ..... ...S 11:,..,, •hr 
lllOOl IW.°"'Df ill CNo•-i, llwro I 
• ..... ). Tlwl\I ltl<Wlr Stt<L'"" If• 
bttnOltAT: 
...... y- "'" 
-·· 
ll•Kt Aui• n UI)! .... ........ . 
lh1Gollftalot1optllet. l'U -"• J011 • lltfl 
.,." .-. Stt,.... . All>b~ 
..... 
......... 
NOTICES Sigma Phi Delta 
f l P • I "t. ~ ~ • 
_,..,,._ .. _,.,11"IMMl'JllW111Dll""- ---..,..--..-•t Dey tlbrery·houn 
Tht 6bfatywill btdoscd StlndaJ, M1y 2S and Mor.di)', May 261n 
r>blcrvanet or MrmcwW Day. 
By Marc Bahan 
Hl1torian 
The brochm and U1Uc ablm 
or Sltma Phi Drit& wovkl Ute 10 
wcknmc ncr)'Orlt 10 ~Summer 
A tmn or En:lbry·RldcUc. II b • 
~ tha1 lhc break wm1 by '° 
or lhc Kbobstlc mdcavon or our 
manben. Allhou1h •r an 1101 
nu.hlna the rau, ft in¥ilr all 10 
our houKM !195. Rkt1rwocd IC 
kam whit ~ art 1bout. 
And now a ttmlnckr 10 our 
bfo(ben. Sumll'ltt Dun an due 
'I ....: I ' •• ' ,.• 
NOTICES 
' ' 'SGA pro~ides Jiille box 
lhc ~udrn1 Govrrnmfnl Auocia1ion hu lnscallcd a juh boll In 
1hc Unh·ns\1yC,n1tt. 
Du.ina 1bc Lann pau or chc SPfin1 ulmutcr, chr S.Ci.A. 1ook a 
' urvey •hlch •u hi1hly in ravor or' juke boll. 
We nnd your Input fo1 choos:na •h11 k.b,d or muiic illould be 
playtd In lhc Juke boll. P lta.c ~tr.p by chc S.Ci.A. Offkf •hen con\·f · 
nknt. There will be a i-1:«1 in cht' office for cholcff of m11.1k. 
Attention Auguat graduetH 
Ir you arc lnlctHttd In runnlri& for Sctllor Clau Prn.ldmt or Yi« 
Prcsidm1, pkuc sch«lulr an appointmtnl In the Scudnit Activllln 
Omcc by Friday, May )0. 1916, to rcvkw 1hc rnponsibililf'l or chew 
poshloni. We.,, aho accepdn1 namn of 1hosc volun1ms lntncstcd 
in bcin1on 1hc Senior Clau Coundl uni ii May .)0, 1916. Thb 1roup 
...,.ill or11niu chc dais par1y, 1«urc diKOunt hotch for the 1uesu or 
Au11o1si 11adulfH •nd decide on a d au proJCC1. 
If you have any quntlon1 conccrnln1 1hi1 illUC. plruc stoV by chc 
Scudm1 Acilvidn orritt. 
(contlnuN rrom pa1e 5) 
Since 1he rallurc o r 1he 
OOES-S 111tllhe In 1914, the 
OOES-6 wea1hcr n lf\lile hu 
b«n pullin1c!oublcdu1y, shiftln1 
lu normally 1ccn111ionary orbit1I 
poslllon co pro,;ldc co,;t 1a1' of 
bolh 1hc Pacifk and Atlantic 
Occ.uu. COES-6 hu no•· bttn In 
use for t•o years and 1, only u· 
pcclcd 10 lu1 1nCMhcr two yean. 
AOct lhll 1lmf, Its on·bo&Jd 
s11tlon·kctpin1 PfOpcllanll Mr 
upce1cd 10 be dtplcttd, IUi-inl It 
10 dri,"'1 out or Its u J anfd orbital 
posl:lon. 
ACE HOBBiES ·~ · . Orin ol "'• Lerpesr u1ec1fons of 
RADIO CONTROLLED t 
• PIHJc Model1 • Tr•lnl »-
• Dune lugglH • loat1 ,.. 
• Air Planet • Car1 ):. 
• Art I Macram• SuppllH Acrou lrom 
In Volutl• County Long John Sllvtt 'i; 
10% D6lccM'lt to Students 2121 S. Rld~wood A~t. 
S. Deyton• 181·9180 
.. ,...... ....... ........ 
..-tiia.,.. ......... .... 
""' .......... ,,.,... .. 
....... -..~1TlT. 
,.. .. Dtnaa..a-,.. 
..... r..._.... .. ,. ... ,., ........ _ 
1.-...SRH,.. 
{lllllC.*-) 
--•nw ....... 
,..., •• II 
Memorlet Dey library hours 
Thf library ...,.ill be do'fd Sunday, May 25 ~ml ~fond~t . May 26 in 
obw1v;uwe of Mfmorial Dar. 
Student employment requirements 
Jn ord1.'r 10 ""ork on campu\, a u udenl mu~1 
I. lk enrolled for u lu.u 6 c1cdi1 ho" ''· 
2. Ha\'e . GPA or at !tilt l .O. 
) , Hn' compklcd :u lu" 6fi pcrC'efll or 1hcir aucmpt«I .:1cd11 
houn. 
Thrre 11rc currently many on Cllm!llll }otn a•·.iilaMe wch J\ 1:~allcr , 
rounler help, 1rnund\, nfricc: "'Olk (bolh o n Ua)tona lka..:h Can1pu\ 
and In Runnel). 
Studenl\ lie now bcin1 in paid for 1hfir 11a\·,11imc to Hunnell. 
If you .:uc inlclti lcd In thHC Of Olhct job\, plc.:au \IOp b)' thr SIU· 
dent Employment OffK"t" locatcd in lh'! Uni,·crrn)· Ccntu 
The National Ck~anlc and Al· 
mo, phcdc Adminiltratlon 
CNOAAI ha' another GOES 
u ttllltc w for launch in().;. 
1obc:1. but no 0 11lcT utcllitC\ II.If 
upcctcd co be available until 
l'HO, \\hfn a nu1·1tncr;a1iDn 
~k1 or ""ca1htr utrllitn arc 
' 
r~--·., I unkex 1 predsioi1 I haircut I I . I 
ii 425 I I lncludlno I L MllllaryCutt.I 
--. .----
"hcdulcdto be1ln 'iCl\k t". 
If the GOES.fl •aicllire raih 
prior 10 the laur.ch of thr nt.\t 
"11ellhc, NOAA "'ill be rac .. d 
...,·i1h1 w:\'r1Clf 1C'ducN 11 .. i1o•; co 
prcdk 1 :mJ u ad. Atlamk h•11 · 
r lcano :rnd 111htr ... u1he r 
1y1tCl'lH, 
,.~ .. ., 
I galrcut & I I I I professional 'I 
I styling I 
1 7so ·• I ...:..,. 1 
........ ~ .. 
WI •~ ONOP All OI HIP \AION COUPONS 
(fi r n1] l lir r" .. 11 1'0<1) 
' OPEN 1 DAYS A WEEK • • 
' I 
. .. . . 
on (llr_..t •1ell. M•I 11. ..... udo'IM 
ot u1U. No11 11•oh1, fuulc. 
!~:.::"'" • Ill tire. & phOM 
t•nMOthUoi•<Jtt• .... . l lllnl•••- 1 .... 
···"·-·:;u,_ .. Al••h l , ... 
·~· 
Sigma Phi Delta 
Dy Ma1c B1han 
Hl11orl1n 
The broihers and litfk •i.slt'n 
or Sl1ma Phi Delta would llke 10 
,.-, 1comc n •cryone 10 Che Summer 
A term or Embr)'·Rl:td:e. le 11 a 
shamr 1h1t lhc break .. ·cnt by w 
qu•·Uy. 
t-or lhOK new m1dmt1 who arc 
noc familiar wilh our or11niza· 
1 • .:in, ... , 11r • pr.orn1lon.1.llwri•I 
m1lneuin1rra1crni1y. We11rc11 
w:holar,hip 1hrouJh prorn1ional 
C''CftUllK""iaJIOUflOfm&inttr· 
in1pfal'.'11andcardulmoni1orln1 
of Che Kholu1ic endc.:a,·ou of 0111 
mtmbcn. Allhou1h ...,.e arc nm 
ruJhin1 chc fall, ... , in\'i!c all 111 
o ur house 11 519 S. Ridgt...,·oocl 10 
karn whac .,..e arc 1bou1. 
And now 11 1tminder 10 our 
b1othns. Summfr l>un arc due 
on May 21. Uic finn "'ill be en· 
ror«d. ~ SIC\o'C Tl)'IOr for 
dnailJi. 
On11!1h1cr1ktc, I ...,·i11becn· 
d in11hcanlcl.:-with wmc .... Drll• 
10 lh·e by 
" llocth unto 01hcf\ before 
lhey do..1~. unto you." 
SOCCER~~~~~-
eu,hara WI\ cjMcd hom lhc 
cunlnl durin1 1hc fim half. 
Artfl llnDlhCI IO\\ and 1 .... 0 lk•. 
1hc 1eam """able ID regroup amt 
end the scawn .,.·ilh 1 .... 0 • k 10 1ic• 
ont l>a)·1ona Appollo. Goalie 
Duan Tckbtn 1c..:01dcd tht fini 
\'k lor). 5.1. The \C\."Ond • i.:101~ 
.... -u a9-l tOUI .... ilh Lro Gl) Rll\ 111 
1011. 
lcon1inucd from pqc 71 
:llC' kttPln1 in \hapc by com· 
pclinJ In I~ YMCA'1 iummu 
indoor soccer lca1ue. 
Durin1 the count or 1hc 1prin1 
KI MI:!, lhirty Rh!dk 11\1dm11 
competed on lhf SOC'C'Cf 1um. 
led by rhe 1hr outuandinc play 
o f C•pl•ln Amit l.lu1har1, thf 
1nm fini\hcd tht.caM)n "':th a 
1«c u:I of 1...,·D vk tmiC'!o. l\\'O 
lo~K'\ and t\\O 1it1. The .cawn 
be1an""ithohnflbrcal.:ln12.0 
Ion 10 Stet~on. The 1ame ""'" 
mancd by numcruu\ fi;,;hc~. and 
lnipi.cd by thfir l:uc \C:Nrn 
pcrform1ncc,1nd b)· 1hcfa!,"l 1ha1 
many of1hem ,,. ill be rccumin11. 
lht' pll)'ff\ lllC looJ.:jn1 ror .... :ml 
ID 11 thorou1h fall Khcdulc t•I 
mlllr"in. 
FINS & FRIENDS 
l'fftCULA CLOWN 
IAl'nPfllp1loflpeocur1 ) . _ -··· 
COLl .. lft&.\NDlO aunllfll' 
tCftelmofl lOt lll lMt) 
Plr.HATUSIAT 
IPllt .. ploflllutJ 
OUl:EH AHOEL 
IHOl91:1nlUtC~lll lt) .-
•lUE su•OEQH FISH 
{P11ac:antll111ut~PllM•I -. 
$ .49Hch 
2.96 .. ch 
3.95Hth 
1.95uch 
.99Hch 
WhotW...,ldY°" Poy ' For SICK OR 
OY!NGFISH7'1 
W°"*YouT ... T"'-H 
TfleooW-GIMftT•'rMl'tJ 
otC-MYeuW..,..'t'I 
1""' I 'Mly WoAm.M. 
~ni...AM1•1 
TM ............ ~,,IHL 
E:=:.-.:.°ts::s;::;:J::"Z::.,:.~:::-.:. 
--- - ·-.. - .... -.... .... "-c ... _._._ 
You C1n Bur Che1per Fl1h, But You 
C1n't Bur Better Fish At Any Price. 
D•yton1 Mill• Mon,·Sat. 10.9. Sun. 12·6 
Com., Ho•• I 12 • 253-4557 
the Uni ily Center . 
Durina lhe laller pan or Ilk: Sprina lrimnlet, lhe S.G.A . 1ook a 
IU"'ey whkh WU hlahly In ravor or a juke toox. 
We need your inru1 for chooslna whal kind or music should be 
played In 1he juke box. Please 11op by rhe S .G.A. Orficc when convc· 
nienr. There will be a sheer In rhe orficc for choices or music. 
Attentlcn August gr1du.tea 
tr you arc in1ern1ed In runnlna for Senior Class Prnldenl or Vice 
Presldcnl, please schedule an appoln1mcn1 in 1he Sludenl AC'lividn 
Orficc by Friday, May 30, 1986, 10rcvicw1he rnponsibilircs or these 
posh ions. Wt arc also accep1in1 natnt\ of I hose volunlrcrs inlercsled 
In btlna on rhe Senior aus Council un1il May 30. 1916. This aroup 
wilt oraanlzc 1he class party, secure discoun1 ho1cls for the 1ucs1s or 
Au1us1 1radua1cs and dctide on a clan projtct . 
tr you have any ques1ions conccrnlna 1hls Issue, please stop by 1he 
Student AC'livhlcs Ofncc. 
DELTA 
(continued from pace 51 
Since the failure o f the 
GOES-5 sarcllltc in 1%4, the 
GOES-6 weather satellite has 
been pullin& double duty , shirtin1 
ill normally gcos111ionary orbhal 
position lo provide covera1c or 
borh 1bc Pacific and A1lan1ic 
()c(o.ns. GOES-6 bas now been In 
use ror two years and Is only ex· 
ptcted 10 l&s1 anorher two ycus. 
Afler 1h11 lime, iu on-boatd 
11a1lon·kccpln1 propellants &Tc 
uptcted 10 be depicted, leavlna 11 
to drtrr our or iu asslaned orbllal 
poshlon. 
ACE HOBBIES A,~ ~ On• ol th• Lergest selection• ol RADIO CONTROLLED • PIHIC Modtll • Tr1tn1 • Dun1 81199IH • Bo•ll 
• Air Pl•ne• • Cars 
• Art I Macrame SuppllH 
In Volus/1 County 
10% Dllcount to SNdentl 
Acron lrofrl 
Long John Sllv•r'• 
2127 S. Rld~lflood Av•. 
s. O•yton• 161·91&> 
The librur )' will~ <16sed Su nd• ). Mai 2S and Monday. •"» 26 in 
observance or Momorlol O:y. 
Student employment requirements 
In order h> •ork on can1pu.s. :a s1udr-nt mus1 
I . Be enrolled for at toast ~ <red it hours . 
2. Have• GPA or 11 kas1 2.0. 
3. Have compkted a1 lout 116 per~nl or thei r a11emp1ed cred it 
hours. 
There are currently many on eamp .. 1 jobs nailabk ••ch as grader. 
counter hclp, 1rounds. ofncc work (both on Oaytona lkoch Campus 
and in Bunn•ll . 
Studtnt\ :uc now bein1 in paid for 1hrir travel lime- to Bunnell . 
tr you arc in1<res1ed in these or other jobs, pkue >top by the Stu· 
dent Employmcnl Office locared In !h• Univers ity Center 
The National Occ~nic ond Al· 
mosphcr ic Adminh1r11ion 
(NOAA) has ano1hcr GOES 
sa1clli1c ,,., for launch In Oo-
1obcr, bul no 01hn s.atelliln are 
uptcted 10 be &Vllilabk until 
1990, whtn a ntll · cn«111ion 
series or weather 1a1elli1cs 
·r~--., 1 unkex 1 l~I I ·~Ing I L Military Cute.I 
,;.'!'•·---
schedukd lo be1 in c1vin ·. 
If the GOES·6 •• l<llilc fails 
prior to the launch of the nc~I 
sa1elli1e. NOAA " ill be fac 
\\'it h D K\'Ct tly rtcluccd abilil) to 
prrdk l and uack Atla n1ic hur · 
r ic1 • • 1 anJ 01 her \l ,.al l.rr 
sy11cms. 
r~.--.. I ·~~~ I I professional I 
I stvllno I 
I ,50 I 
I coo:,_ I 
P.i.---~~ ... 
.. . 
.. 
, W [ HONOll AL L OTKlll SAlON COUPONS ' 
~ ~ (Brmq 'hrrn "' " "' you) ' 
' ' OPEN. 7 DAYS A WHX • • 
C I I: ~~ tftJ 
or Si1ma Phi Dell• would like 10 
welcome everyone 10 lhc Summer 
A lcrm or Embry.Riddle. II Is a 
shame lhll th< bruk went by ro 
quickly. 
For rhosc new 11udcn11 who arc 
not f1miliar with our oraanlz:a· 
1ion. we arc a profcssional/socW 
cn1inccrin1 ftaltrnity. ·11e sun.s 
scholanhip 1hrou1h professional 
C'\'tnts stKh as tours of c-nainttr .. 
ins plants and careful monilorin1 
SOCCER 
(con1inucd rrom paac 7) 
ore k~pina in •hope !>y com· 
peting in the YMCA 's summer 
indoc • ~r leaauc. 
Durina the course of lhc sprin1 
season, thirty Riddle "udcnu 
competed on 1hc soccer team. 
Led by the 1he ou111andina play 
or captain Ami• Oushua, 1he 
t<•m linlshed lhe season with a 
rcrcord or t'A'O victories, t•·o 
Ion.,. and two lies. The season 
bc1an ... ilh a heartbrukin1 2-0 
loss 10 Su:uon . Th< game was 
marred by numerous l'iahu, and 
• • 
our house 01519 S. ll idgc" ood 10 
team what we a rc about. 
And now a r•mlnd<r 10 our 
bro1hcrs. Summer Dues are due 
on May 21. Lat< linc.s " i ll be en· 
forced. Sec ~•eve Taylor for 
details . 
On a liah1c1 1id<, I ,..ill be en· 
din1the1r1iclc wi1h some Y. Ort.h 
10 live by 
"Docth unro others before 
they docth unto you . .. 
Bushara was cjccred from the 
cun1cs1 during the fi rst holr. 
Afltr 1.nothn lo " and 1v.o t i~. 
tht tram wns able: to regroup and 
tnd lhc K:.son wilh l'A O \'k toril' ' 
over Daytona Appollo . Goul ir 
Duan Tekben rc•:orded 1hc fi"1 
victory, ~ - 1. The s«.-ond vi 1o r) 
was a 9· I rout v.ith LC'O Gl)'llO\ in 
goal. 
Inspired by their lace ••><o n 
performan<"<. and by the fact 1ha1 
many or them will be rcturn in ~ . 
th• players are look jng for"ard 
10 a thorough fall schedule ol 
matchn . 
FINS & FRIENDS 
l'EACULA ClOWN 
CAmphlprtctl ~c11l l) ••••••••••. -·-···· ---.-·-····- --······ 
COl'PERIANDED IUTIEAFl T 
...... S .49 .. ch 
tC~"ltlmon ro11talu t) ..................... , .... ···········--·····-··· 2.96 tach 
PINNATUI IAT 
~Pt11u plnn1tu1) ..... 
OUEENANGU 
(Hol1c1ntu1 c ll.rl•I ............................ ~- ..•• _. •...... 
llUE SU!':GEON FISH 
(J'A11c11lthuru1 nep1tu1) ···············- •. -···-
What Would You Pay 
For SICK OR 
DYING FISH?? 
W-YouT&llo,._11 
TlwtW•ro-ToToun 
OfC-W'l°"W-n't! 
T"°''o wi., WoAlaJtlL 
.....T'MMPIOllAI 
TJ\eH "klktllow Low~••· 
3.9Soach 
1.95 Heh 
.. .... • 99 Heh 
°""'" f 1~ 1o 1~ A t O., °"<'Ot",l -.tlD"I ,,._.OW, .,. Owl 1.1 .i• °' tiw a., 0.... 
·-·~~~~rt1t1 411.'°"' °'-.0.... .. ...., _,.,.UtliA1' ..... 51"'11ot "°""'" 
.....,. AO..O•ohc•~ ...... °""'~Hi-lk•-0.• 1 .... 0.nw...,, M • • ,.,.., ..,,, , 
~NOtf\,e:nd ,.,~ "' "°"-..... "~"'*';'-< .... ~,, .. , ,~ 
You Cen Buy Ch,eper Fish, But You 
Cen'I Buy Better Fish At Any Price. 
Day1one Mall • Mon.·Sal. 10.9, Sun. 12·6 
Comlf NOH • H • 253-4557 
1 0 ~A.VO'\ May 21 , 1980 
FLASH COURSE~~~~~-
8y Lynne Ev~• 
CounM llng Center 
Improve youz life, learn how to 
communkalc crrcciivdy and read 
ochct people'• commu.nlcadon 
...... 
Thctt arc two forms of com· 
munka.dons, wrbal and non· 
wabal. NotMttbals arc bcttn 
bown as " body lanJuqc." 
When theft ii a ronnkt bctw«n 
wrbal and non·vtrbal mcssq-cs, 
people unconsiowl)' aivt lhc non· 
'ICf"t.ls mote «cdancc. 
For Leisure And Student Health 
facial uprculon- happ)', 
sad,aftfry, fnuu11fd ; 
dmchcd jaw and fisu- ttn· 
sion or anaer. 
In order 10 fed 1ood abou1 1hc 
I courw or your co.ivntatlon, 
wha1 you arc M)1n& &liould 
match ho• you arc fC\. ~·'11· Tbc 
person with a low Kif esteem will 
lanorc their own non-mbab 
and speak whatCVtt they fed the 
lbtmcr wants 10 hear. ConK· 
qumll)', the person compromll· 
ln1 1htir own btlkf1hu1etwd to 
mah their sdf lmqt even lowct 
and tht person llumln1 act• mi•· 
edmcuqes. 
Verbal and non·\'erbal com· 
munkaclon can be convtytd In 
one or thrtt ways, aaarcsd\'dy. 
a.uctlittl)' or non·UKrti'tfly. 
any dftalvc comm un lc11ot. 
When rommunkalion Is done 
IJ.ICftlvlq, no one'• ri1h1111eln· 
frinjed upon and 1h: conm-
munkator '• 1tlf Imai~ 1mllin1 
blah bccavsc they have dfccfr,dy 
'°''en thrit point acrou. Body 
1a.n1~ ponrays an •Int yet 
CO:ll ~Ofllblt Sl&nC'C, 
f.~r he non useni' c ptnon, 
life n n be quite mbct1blt 
bccault 1hdr riahu arcrontinual· 
Ir lnftin1fd. Sdf a tccm l~ nds to 
surfer because • ilh chc non· 
aucni.-c- aPPJoach the lndtvidwil 
Is oflm owrloolr.cd and chey may 
c!o chlnp th.II arc no1 t.>mpatibk 
wi1h thtir own valut 1)'1tcm. 
Body lanau11c o r the non· 
UJtttiff Individual may lhow 
laclr. or eye con1ac1, shiflina or 
body posit ion.I and fldd CIPfCi• 
slons 11\rit aJwayi m11c11 Ille pn· 
son 10 whom they a rc spraklna. 
(continued fron1 pqc I) 
opponunlcy for emploYmcn1 wilh 
the FAA which has ttattd th.II II 
bas a commitment 10 hire up 10 
SOO qualirtcd anduait1 each 
year. In addlthn, a uudm1 In 
thb PfOlr&m ..-011.ld also be 
Q\tllirkd for cmploymcnl in lhc 
printc acaor. 
In orckf to be cnt lrltd b)' 1ht 
FM 10 offct dctrm under lht 
AhV#ay Sd cncc proaram, a 
uniwtsil)' hu to cv1liui1c iu <"Ur· 
riculum and submi1 a proJl')Jl.1 lo 
1hc FAA. Tht FAA has detailed 
1hc requirements 01 each or the 
fivt ronccn111tion areas. Mcrrin 
11a1cd, " We match our ~-oursn 
lhal ui11 1p.in.H the buk 
crilcria . e11ablbhcd by the 
UAA." 
Tbc Ahcraft Sy11crn1 M1naac· 
mrr11 proiram aon beyo~ lhc 
rcqub mcnu or lht Anonau1kal 
SdmC'C nirrlculum by rcquirina 
the romsi'clion of Oiah1 r11lna• 
11p throuah commN .. ial, in11ru· 
mcnt, multl-<nalnc and mtifitd 
nl1ht ins1ruc1or whh 1ns1rummt 
and 1nulti~n1inc r•tin1s. This is 
more Ri1ht lnttrudlon lhl.n Is re· 
quited for 1ht Acron.u1kal 
ScimC'C dctrtt. In actdi1ion, 
thnt art mort mM.,tmtt\1 , 
Kkncc and romrulct rouna rt· 
quired ir 1ht Alr..-1y Sckncc cur· 
1kulum. The Aircraft Sys1cms 
M1n11en1er1• pro1ram can 
qualify 1n 1 . ... .. iitu1I for posi· 
lions "'·ith 1he FAA :is an Air 
fflffte Conuol Spcdalisi o r 
Avi11ion Safety lmpcC"lor. 
Tht A\'bllon Mainltnancc 
M1na1tmtnl pmgr1m "'·ould 
.. ualir~ :in indi\·idual for "'·ork 
,.it!'! 1he r:AA ai. an A,·iation 
S.i fny lnsJ)«lor. This is 111 art • 
1h11 will prob\b:, ·~~an incrtav 
in nttJ with 1ht rc«nt alkf11ions 
of poor safdy primkn !ly many 
aillina and tht dcshcoflht FA.A 
10 lr ... '"ftasc lu monitorina or safe· 
I)' prat1 icft. 
S11Klcn1J lntnnlcd In an In· 
tnn~hip 'lll"ith tht FAA as an Air 
Trame Cotiuollcr woul J benefit 
from bdnj lri 1ht Airway Sdmct 
proSiam. Morrin noted chat 
bcc:avsc o r fundinj cutbac:lr.s tht 
number of Internship pcnltion1 
ml&hl decrease and students in 
the Airway Science prott lm 
would have an ~van111c in an· 
dn1 a job wi th tht- FAA . 
Tbc currml mrollmml in the 
ptottam whkh has only bttn 
available for one trimcsltt is CUI· 
rcndy arour>d twenty 11udcnu. 
Mr. Morrin welcornn siudcnu 
.ntcrt:5tcd In the protram to ~ 
him in hi1 offkc In H-10, , 
T he Avl11ion Compu1cr 
Science pro1t11m wo•1ld prepare 
siudmcs for jobs with the FAA 
i11 programmln1 and maln1aini111 
t'lcir computer network. Atrof· 
d in1 to Morrin, .. The FAA and 
Its overall 1i; traffte ronlrol 
Sf11tm has 1he bi111cs1 ch·ilian 
nttd for computer technician.\ of 
any inc!us1ry in 1hc Unictd 
Stain." 
Eaampla of body lansu .. c 
md lbtir meaninp inclltdc: 
trOUtd amu and lcp-
bolclina: 1hlnp In: 
aYOidanct' or ~ con1ac1-
tlft"t'OWMll, :Ow Kl( cstttm; 
pedni, radmnm- qlta· 
cJon Of tlorcdom: 
Tbc aurcuivc rommt.'nkal:>r 
1cts lhtir poinl ltl.."fOU by btin& 
caustic, ydllns. fi wlna and In 
acncral hurtlns anyone cmo· 
tklflaUy or phyikall) .,.ho acu In 
thdr palh. This outlkl ~ "macho' ' 
covcrin1 usuaU1 hides a person 
with low •'!If lmaic IAd a acncral 
inabiH~;, to talr.c Into ronslckra· 
lion other people's needs. 
So rcmcmbtr , watch fo r 
c1hcr1 ' non-vrrbll1 and thrir 'ict· 
baJ rom~unk11lon 1ypc and you 
will be able to aucu much n:orc 
abo111 your ronvttution and tht 
pcnon with whom you'tt lnlttlC· 
tin1. Poor students may get poorer 
Aslttllvcncu 11 che teal for 
Daytona Beach planetarium 
offers area 'Amazing Universe' 
By Miik Peataon 
AYlon Stlll Reporter 
'The Dayiona Bach M\UCU.m 
or Am and Sdcnca hu bca:un a 
HW 1t8r1how 1crlcs called 
" Amada1 Univaw." lbl1 NU· 
.... PfOlf'UI ls dcUfMd to litt 
. .... of Whal ldmllNI bdiot 
to lie lhc orifln of cht unlmw, 
rad to hdp answu IOfl>C or tht 
ltmk qucstlom a bout asltOnom)' 
Hlt Mw Lbt Uftivenie bfaaa, how 
far 8WaJ 1be 1tan arc and bow 
--· 
. J a , Mdltion to lhc 11anho• 
-*· Uw M UJoNm orrm l.a.J:cr 
Lii.hi shows 1ha1 1rc donf 10 
various Ir.Inds o r mw.ic. That 
ahows. oormally shown )fll 
round, arc- prcsm1ly cancdltd 
and 1m1atlHly a.c: hcd 11 lfd to 
rtsumt It the end or June. 
Also, the muK\lm has a 
lH oot around t.loth on pnma· 
ncru display. Thls a:aturt llvtd 
In 0.)1ona lkKh l.J0,000 Jdf• 
.... 
The museum boasu a larac col· 
lectlon or c.\abu Ill lhll Sll&fl• 
200 )'tan to 19'9 whm Castro 
plac'td mtricdO~) on aJ1 J1011 
rcvolutlonaryatt. 
The M11s.cum of Atu and 
Srimta Planttarlu111 hu 1nany 
mort dbplays, ahlbin and pro. 
aram1 llKludlng two na1urc trails 
ro, the 1tntraJ publkto m }oy. It 
i1 I.I.so 1ht only fully acc-rcdiced 
ml&H\l m between Jac:bonville 
and Orlando . 
The mUM"Um h dosed on MOCI· 
days bu1 iJ open from 9:00 a.m. 
to 4:twJ p.m. 1'1taday throuJ)I 
Friday and from 11.--00 noon 10 
S:O:> p.m. Sat11rda7 and Sundli1. 
AdmWon U Sl ror adlolhl ud 
S . SO for~. For1peclal 
11\0W limn or tuldtd tour lftfDJ. 
matlon, call Sandia Lake MWitt 
atllJ.02.IS 
By Jessica Snydtr 
College Preas Sertlc11 
WAS HI NGTON - Fewer 
111Mkr111 1hould be ablf' 10 act 
fedtraJ 1111dcn1 dd In 1hc ~uturc , 
.. ys a report by chc conwvali\'C 
Wuhlnacon 1hinlr.11nt that has 
suppll;:d tht Rca.aan adminillrl· 
lio:t wi1h mou of 111 rollcae 
polk)' ldus. 
Aid polirics now WblC U.S. 
tu dollara by "throwin1 t?Od 
money after Nd uudcnu," 1ht 
Herltaac Foundalion' • l1tt1t 
policy rcpon cll.lm1. 
The n pon, which 1bo 1uucu1 
taklnj aid away from 11udmt1 
wnln1 kit lfwl a C avcraft, Id· 
vocaca a major m-a.mplna o r tht 
Hl1hcr Educat ion An now 
before Con1rns. · 
A major problem, the repon 
concllKln, ii that "fcdnal 11u· 
dcnl 1id hu pro\·idfd anyoM 
who wanu • ·ith the mcaru 10 
fiN:nC'C 1 rollcsc cduca1ion." 
The lau time the Hcri1a1c 
Founda1ion inucd a new 
blueprint for hiahtr education in 
1950, 1hc admlnlmalion adopcflt 
mos1 o r hs w .intloM in bills it 
proposed 10Con1rns in 1911 and 
1912. 
The latCil rcpor1. "A !;c\'cn· 
Point : Ullfl)' for Ffltnal Aid 10 
Hi&hn Educa1ion," was wriucn 
by Eilcm Gardntt, a found11ion 
fcllc"' .. ·hr holdi a d0t1or11c in 
Moral Educat ion an:t Human 
()c1.·clopmcn1 from Haf'"lt.rd . 
Gardner ar1ue !he Hltht'f 
Education Act-the bill now In 
con1tt11 that lit~'br '111111 define 
the !tdtfal 10"ftmmni't'1 rok In 
nn.ndng collean 111nd 1hcir 
Ai , ••• ,.. tll1r1 •• IEVER ID 1d11l11lon 
f11 far Rlddl1 1tad1ntsl * 
June16,7,8 
I 
wq1z llDIDAY • Hawaiian Tropic Mini Skirt Contest 
TUlllAY • 1-100/Nalr Legs Contest 
11udcn1s dutin• 1hc nul fiu 
ycars - nctds '' s ubuan1hc 
chauacs.'' 
O.rdncr conctda her pro. 
posals for the- act arc even more 
radical 1ha1 1ht admlnlsu11ion'1, 
whkh she IO)'S shy any fro:n 
" l1mpcrin1 with ideals about 
provldirlJ "tduca1ion for all ." 
"O\•n SO pcrttnt of hi&h 
Khoo! pad11.11cs 10 to collctt." 
Oardncr says critically, 3lscrtin1 
thac's more th8t the na1ion nttds. 
Edua11lon Secretary William 
Bmnctc hu )'tt to reply 10 her 
study, and II maiy be 100 late (Of 
Oardncr's Ideas 10 be 11.cot· 
porllfd In to lhis )'UI '• Hlahcr 
EdLlcallon Rtau1borizatton Act, 
she ronctdts. 
" But I hope 11 wtU mtOUf111' 
SOmt PflWOt"&ti\'e di\C\IHtoft in 
thcfuturc,"sheuiys. 
Weaken~ Blast! 
I 
fta"1 at the Toqn HMtt l 
• -*:i. ._ DIZ-••r 
C.11 tor detalle 
W~DllllAY ·Dollar Drink Night (all drinks only a buck!) 
THUHIAY • Miss 701 South Contest (by Hawaiian Tropic) 
PllDAY • TGIF Night 
IATUIDAY • Blow Out Party 
SUIDAY • Locals Blow Out Party 
I 
I 
701 
*Except free drink nlghta 
701 Saatll Atl1ntlc A11n11, D1rtan1 811cll 
215·8'11 
, _____ _ :
